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INDEX OF INDUSTRIAL PRODUCTION 
January 1978 : moderate recovery in industrial production 
According to initial estimates by EUROSTAT the index of industrial production in the European 
Community was 117.2 (1970=100) for the month of January 1978, before adjustment for seasonal 
variations. 
The seasonally-adjusted index was 117.9, a rise of almost 2 % as compared wi th December 1977. 
This increase in production occurred in different degrees in all the Community countries, except 
in The Netherlands. 
Production did not, however, increase in the same type of branch in the various countries. Production 
in the capital goods industries, for example, increased by 3 % in January for the Community as a 
whole, largely because of the rise in German (+ 5 %) and Italian (+ 12 %) production. Output of 
intermediate products rose slightly for the Community, the major increases being in France (+ 3 %) 
and the United Kingdom (+ 2 %). Production of consumer goods remained stable at Community 
level, an increase of 4 % in Italy being compensated for by decreases of 6 % in The Netherlands 
and 3 % in Belgium. 
TURNOVER - EMPLOYMENT 
For a dozen major branches, EUROSTAT is publishing data for the first t ime relating to short-term 
economic indicators for industry other than industrial product ion, viz. indices of turnover at current 
prices and of number of employees (1975=100). 
Al though the data are still incomplete or unavailable for certain countries, EUROSTAT took the 
view that their publication would provide a short-term means of f i l l ing an information gap and that 
certain trends could already be discerned for the purposes of economic analysis. 
A t a later date EUROSTAT wil l publish a note on methodology which wil l permit more accurate 
evaluation of the significance of the data published. With the active cooperation of the Statistical 
Offices of the Member States, EUROSTAT hopes in the coming months to ensure that the industrial 
indicators which it publishes are more comprehensive and up to date. 
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HINWEISE 
1. Bedeutung der Wachstumsraten A und Β 
arbeitstäglich : 
saisonbereinigt : 
die letzten 12 Monate gegenüber 
den vorhergehenden 12 Monaten 
die letzten 3 Monate gegenüber 
den vorhergehenden 3 Monaten 
der letzte Monat gegenüber dem 
entsprechenden Vorjahresmonat 
der letzte Monat gegenüber 
dem Vormonat 
2. Erläuterungen zu den Tabellen werden in einem methodologischen Band als Supplement zum Monatsbulletin veröffentlicht. 
3. Fragen zu dieser Veröffentlichung zu richten an : Melle Primard, Tel. 43011, App. 3264 in Luxemburg. 
NOTES 
1. Significance of growth rates A and Β 
per working day : 
seasonally adjusted : 
last 12 months with respect to 
proceeding 12 months 
last 3 months with respect to 
the preceeding 3 months 
Β 
latest month with respect to 
the corresponding month of 
the previous year 
latest month with respect to 
the previous month 
2. Notes relative to the tables will be published in a methodological volume, as a supplement to the monthly bulletin. 
3. For any further information about this publication contact Melle Primard, tel. 43011, ext. 3264 in Luxemburg. 
NOTES 
1. Signification des taux d'accroissement A et Β 
par jour ouvrable: 
désaisonnalisés 
12 derniers mois par rapport aux 
12 mois précédents 
3 derniers mois par rapport aux 
3 mois précédents 
dernier mois par rapport au mois 
correspondant de l'année précédente 
dernier mois par rapport au mois 
précédent 
2. les notes relatives aux tableaux seront publiées dans un volume méthodologique, en supplément au bulletin mensuel. 
3. Pour toute information concernant cette publication, s'adresser à Melle Primard, tél. 43011, ext. 3264 à Luxembourg. 
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I N D I C E S DE P R 3 0 U C T I O N 
1 9 7 6 
NÜV 
1 9 7 7 
JAN 
1 9 7 7 
JUL ¿EP 
1 9 7 8 
JAN 
GESAMTE I N D U S T R I E (OHNE BAUGEWERBE) 
PRO A R B E I T S T A G 
EUR 9 107.6 115.S 117.5 
116.3 
125.2 
12C.9 
127.4 
117.2 
99 .3 
105.7 
115.2 
D 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
105.0 
113.9 
108.5 
117.C 
108.9 
93 .0 
103.1 
11*.e 
103.1 
112.8 
123.7 
121.1 
125.0 
117 .3 
98 .9 
10*.3 
123.9 
11*.β 
1 2 7 . 6 1 1 9 . 5 
125.2 
137.1 
135.0 
138.0 
127.7 
97.9 
114.0 
135.1 
122.0 
11*.0 
133.0 
129 .* 
1*0.0 
112 .3 
89.3 
10*. 8 
117.3 
113.0 
NACE 1 / 4 
TOTAL INDUSTRY ( E X C L U D I N G B U I L D I N G ) ENSEMBLE DE L ' I N D U S T R I E (SANS B A T I M E N T ) 
118. 
111. 
132. 
129. 
130. 
118. 
9 7 . 
107. 
116. 
107. 
7 
6 
* 6 
α 0 
7 
* 2 
0 
PER MORKING DAY 
1 0 3 . 7 1 2 1 . 4 1 2 5 . 9 1 1 8 . 0 
100.9 
111.9 
118.5 
100.0 
86 .4 
95 .1 
96 .6 
133.8 
75.0 
98.8 
83.2 
68.8 
112.0 
108.4 
75.8 
92.9 
119.4 
130.0 
117.4 
127.4 
129.4 
132.0 
119.2 
102.5 
106.2 
141.6 
133.0 
121.6 
127.6 
123.0 
133.0 
119.9 
94.9 
108.9 
145.8 
122.0 
127.* 
134.3 
124.1 
136.0 
125.4 
104.7 
112.0 
144.8 
122.0 
119.6 
128.4 
112.0 
137.0 
113.1 
92.5 
103.6 
-1 13.0 
PAR JOUR OUVRABLE 
117. 
113. 
131. 
117. 
126. 
115. 
1 0 5 
106. 
109 
2 
8 
2 
5 
0 
0 
0 
2 
0 
2.7 
0.4 
2 .3 
0.9 
0 .7 
0.6 
0.8 
7.5 
0 .1 
2 .0 
- 0 . 9 
- 9 . 3 
- 3 . 1 
- 2 . 5 
7.5 
- 1 . 2 
7.2 
1.9 
S A I S O N B E R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTED D E S A I S O N N A L I S E 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
118.8 118.2 121 .6 116.5 
115.2 
127.8 
129.0 
126.7 
119.7 
96.9 
105.0 
112.5 
126. 1 
132.0 
131.7 
115.5 
95 .8 
106. 1 
. 
118. 
128. 
131. 
130. 
120. 
102. 
109. 
11*. 
6 
* 
7 
8 
* 2 
7 
1 
* 
1 2 4 . 4 
1 1 8 . 6 
1 2 5 . 9 
1 1 6 . 6 
9 9 . 9 
1 0 6 . 5 
1 1 8 . 3 1 1 6 . 7 
115.3 115.1 116.8 118.5 116.8 117.7 119.5 125.0 
1 18.1 
125.2 
118.1 
98.1 
106.4 
126.5 
120.7 
131.8 
115.1 
9 8 . 8 
106.1 
1 2 2 . 2 
1 1 7 . 0 
1 2 5 . 9 
1 1 6 . 5 
9 6 . 1 
1 0 4 . 2 
125.2 
116.2 
12*.6 
116.0 
102.* 
103.9 
1 2 1 . Β 
1 1 3 . 2 
1 2 7 . 6 
1 1 6 . 1 
9 8 . 6 
I O * . 9 
1 2 6 . 3 
1 1 6 . 3 
12 5 . * 
1 1 6 . 3 
1 0 7 . 0 
1 0 5 . 9 
108.2 122.2 118.7 111 .* 115.8 116.0 116.1 
1.0 
O.I 
2 . 8 
1 . * 
0 . 4 
5 . 1 
0 . 6 
1 . 5 
3 . 7 
2 . 7 
- 1 . 7 
0 . 2 
8 . 5 
0 . 9 
GRUNDSTOFF- UNO PRODUKT I ON S GUE Τ ER I N O . 
EUR 9 
PRO A R B E I T S T A G 
1 0 6 . 8 1 1 7 . 3 1 1 8 . 4 
118.3 
117.7 
120.6 
137.8 
113.7 
9 * . l 
104.2 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
105.0 
106.5 
107.9 
123.0 
103.8 
86.8 
98.1 
97.5 
115.7 
117.3 
121.6 
137.0 
114.0 
93.2 
102.9 
112.4 113.3 
I N T 
I N T E R M E D I A T E PRODUCTS I N D U S T R I E N 
PER WORKING DAY 
1 2 7 . 9 1 2 0 . 5 1 2 4 . 8 1 0 4 . 5 9 1 . 4 1 1 7 . 7 
124.4 
129.1 
132.5 
148.0 
124.6 
91 .8 
113.8 
113.7 
123.8 
128.5 
156.0 
110.0 
83 .3 
106.3 
. 
117. 
128. 
131. 
156. 
115. 
9 0 . 
113. 
102. 
8 
0 
β 
1 
0 
2 
8 
1 
0 
I N D . D E S B I E N S I N T E R M E D I A I R E S 
PAR JOUR OUVRABLE 
0.1 - 2 . 5 
105.6 
104.5 
117.9 
102.0 
85 .1 
88.5 
92 .2 
102.9 
78.0 
69.4 
119.0 
103.8 
70.9 
88.3 
117.1 
117.5 
123.3 
130.0 
112.6 
98 .1 
101.2 
120.9 
IIB.6 
121.2 
135.0 
115.1 
90.4 
104.9 
127.0 
125.1 
123.9 
147.0 
122.1 
100.3 
109.9 
118.0 
117.9 
115.4 
1*9.0 
110.6 
88 .* 
102.* 
121. 
118. 
127. 
111. 
151. 
111. 
100. 
110. 
110. 
6 
6 
3 
1 
0 
9 
6 
5 
0 
1 .6 
0 . 1 
3 . 2 
0 . 3 
L.O 
1 . 5 
0 . 4 
1 . 4 
- 1 . 1 
- 1 4 . 8 
- 3 . 2 
- 2 . 9 
10.8 
- 2 . 3 
S A I S O N B E R E I N I G T 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
121.1 
116.6 
122.6 
127.6 
138.0 
116.7 
91.0 
103.8 
117.3 
121.6 
131.8 
147.9 
111.7 
85.4 
106.2 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 2 3 . 5 1 1 9 . 0 1 1 6 . 1 1 1 7 . 8 1 1 6 . 3 1 1 6 . 0 1 1 6 . 1 
121.6 
121.8 
130. 1 
1*6.0 
116 .* 
96. 1 
110. 5 
115.7 113.9 109.5 
117.4 116.7 117.8 118.1 118.6 120.8 121.4 
118.6 
135.4 
114.5 
94 .3 
105.4 
113.8 
116.5 
135.6 
115.3 
92.2 
104.9 
115.6 
119.6 
136.6 
110.7 
94 .3 
104.2 
113.9 
117. 1 
133.5 
112.6 
91 .7 
100.7 
115.6 
116.5 
136.1 
112.7 
98.5 
100. Β 
112.7 
115.8 
137.0 
1 12.4 
90.6 
101.9 
D E S A I S O N N A L I S E 
- 0 . 3 0 . 7 116. 
121. 
116. 
108. 
13 7. 
112. 
102. 
104. 
117. 
9 
3 
1 
9 
3 
3 
7 
1 
1 
2.3 
0.3 
- 3 . 4 
1.2 
- 0 . 4 
4 . 9 
- 0 . 9 
- 0 . 7 
0 . 4 
3 . 0 
- 6 . 0 
0.2 
- 0 . 0 
13.4 
2 .2 
4 . 4 
PRODUKUCNSINOIZES I N D I C E S OF PRODUCTION 
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INDICES DE PR39UCTI0N 
INVESTII! INS GU t I ER INDUS IKI t N 
PRO ARBEITSTAG 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
οκ 
1 0 4 . 4 
1 3 7 . 0 
1 0 6 . 6 
1 1 2 . 0 
1 1 9 . 2 
1 1 6 . 4 
1 0 2 . 9 
1 0 6 . 8 
1 4 4 . 5 
1 1 0 . 0 
1 1 7 . 3 
1 2 4 . 1 
1 1 3 . 1 
9 7 . 9 
1 0 9 . 8 
1 4 6 . 7 
1 1 4 . 7 
1 1 8 . 5 
12 5 . 3 
1 1 0 . 0 
9 8 . 3 
1 1 9 . 0 
1 5 9 . 3 
1 2 8 . 7 
1 2 7 . 0 
1 3 8 . 0 
1 2 3 . 9 
1 0 4 . 1 
1 2 0 . 4 
1 7 1 . 8 
1 2 8 . 2 
1 3 3 . C 
1 2 3 . 6 
1 0 9 . 2 
9 6 . 9 
1 1 0 . 6 1 2 1 . 6 
1 2 1 . 7 
AUG SEP 
INV 
C A P I T A L GCODS I N D U S T R I E S 
PER WORKING DAY 
9 9 . 9 8 9 . 4 1 1 4 . 2 
1978 
JAN 
I N D . DES B I E N S D ' I N V E S T I S S E M E N T 
106. 
98. 
140. 
122. 
109. 
128. 
124. 
9 * . 
118. 
3 
2 
8 
9 
0 
3 
2 
5 
0 
96.8 
129.6 
108.2 
104.0 
127.8 
106.9 
89.8 
90.5 
108.9 
55.8 
104.0 
81.9 
78.6 
B5.4 
110.8 
138.3 
121.2 
120.0 
126.1 
109.0 
101.0 
112.5 
149.2 
116.0 
129.0 
129.7 
104.3 
99.9 
120.3 
158.5 
121.9 
125.0 
134.0 
117.3 
103.4 
127.9 
1B3.4 
113.0 
127.0 
120.2 
98.7 
96.3 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 0 8 . 
1 0 4 . 
1 4 3 . 
1 2 1 . 
1 0 5 . 
1 2 2 . 
1 1 * . 
9 3 . 
1 1 3 . 
4 
8 
0 
6 
0 
7 
* 9 
n 
3.2 
1.6 
2 .0 
0 .7 
0.3 
4 . 7 
0 .3 
6 .7 
1.6 
- 1 . 1 
- 3 .7 
-4 .4 
-7 .9 
-0 .6 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
l 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 1 2 . 5 1 1 1 . 6 1 1 2 . 8 1 1 3 . 1 1 1 2 . 1 
D E S A I S O N N A L I S E 
1 1 5 . 2 
1 0 8 . 3 
1 5 2 . 8 
1 1 8 . 8 
1 1 6 . 5 
1 2 5 . 9 
1 1 2 . 2 
9 6 . 9 
1 0 2 . 5 
1 4 0 . 7 
1 2 2 . 3 
1 2 2 . 4 
1 2 0 . 7 
1 1 4 . 2 
9 5 . 9 
1 0 9 . 2 
1 4 6 . 1 
1 2 6 . 3 
1 1 5 . 7 
1 2 9 . 1 
1 2 6 . 1 
9 8 . 7 
1 0 9 . 9 
1 5 0 . 3 
1 0 7 . 1 
1 2 0 . 3 
1 5 5 . 1 
1 1 2 . 8 
9 9 . 1 
1 0 9 . 0 
1 * 7 . 6 
1 1 2 . * 
1 1 6 . 7 
9 5 . 5 
1 1 1 . 9 
9 8 . 7 
1 1 0 . 5 
1 4 4 . 6 
1 1 3 . 1 
1 1 9 . 4 
1 2 0 . 9 
1 0 7 . 1 
9 8 . 7 
1 1 2 . 9 
1 * * . * 
1 0 9 . 5 
1 2 1 . 6 
1 2 7 . 9 
1 0 0 . 2 
9 7 . 7 
1 0 9 . 4 
1 5 0 . 9 
1 1 2 . 0 
1 1 4 . 9 
1 2 1 . 8 
1 0 6 . 1 
9 7 . 3 
1 0 9 . 9 
1 5 0 . 4 
1 0 7 . 9 
1 1 6 . 2 
1 1 9 . 6 
1 0 4 . 0 
9 6 . 9 
1 1 5 . 3 
1 * 7 . 5 
1 2 0 . 7 
1 1 2 . 7 
1 2 2 . 9 
1 1 2 . 1 
9 8 . 3 
0 . 7 
2 . 8 
1 . 7 
- 3 . 9 
5 . 8 
0 . 9 
- 0 . 9 
4 . 9 
- 2 . 0 
1 1 . 8 
- 3 . 1 
2 . 8 
7 . 8 
1 . 5 
VERBRAUCHSGLETER1NDUSTR1EN CONSUMER GOODS I N D U S T R I E S I N O . O E S B I E N S DE CONSOMMATION 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
PRG A R B E I T S T A G 
1 1 0 . 3 1 1 8 . 6 1 2 2 . 2 
1 0 6 . 2 
1 2 0 . 4 
1 1 0 . 2 
1 0 6 . 0 
1 1 5 . 0 
1 2 2 . 1 
1 1 0 . 5 
1 1 3 . 2 
1 3 4 . 2 
1 2 5 . 4 
1 1 1 . 1 
1 2 0 . 9 
1 2 2 . 5 
1 1 2 . 4 
1 1 8 . 8 
1 3 9 . 3 
1 2 3 . 8 
1 1 6 . 1 
1 2 1 . 4 
1 1 9 . 1 
1 1 5 . 0 
1 0 4 . 4 1 1 1 . 8 1 1 1 . 2 
1 3 3 . 4 1 1 9 . 2 1 2 1 . 7 
1 2 9 . 6 
1 5 1 . 4 
1 4 1 . 6 
1 2 3 . 0 
1 2 8 . 6 
1 1 4 . 9 
1 2 3 . 8 
1 1 1 . 1 
1 4 3 . 2 
1 3 1 . 2 
1 1 1 . 0 
1 1 2 . 4 
1 0 8 . 0 
1 1 0 . 4 
1 1 4 . 1 
1 4 8 . 7 
1 3 0 . 7 
1 0 7 . 0 
1 1 8 . 7 
1 1 5 . β 
1 1 1 . 7 
PER WORKING DAY 
1 1 6 . 0 1 0 1 . 0 1 0 4 . 0 
1 0 6 . 4 
9 9 . 5 
1 1 7 . 0 
1 2 1 . 6 
9 3 . 0 
9 1 . 0 
1 2 8 . 7 
1 0 9 . 4 
1 0 0 . 0 
7 1 . 4 
7 2 . 3 
1 0 7 . 0 
1 1 5 . 3 
1 1 2 . 7 
1 0 6 . 8 
1 2 2 . 1 
1 4 7 . 8 
1 4 0 . 2 
1 1 9 . 0 
1 2 6 . 5 
1 1 8 . 1 
1 1 8 . 4 
1 2 8 . 8 
1 4 7 . 4 
1 2 8 . 9 
1 3 3 . 0 
1 2 5 . 6 
1 0 8 . 8 
1 2 3 . 5 
1 3 2 . 7 
1 5 4 . 5 
1 2 5 . 4 
1 2 7 . 0 
1 2 9 . 9 
1 1 3 . 1 
1 2 3 . 3 
1 1 7 . 9 
1 3 9 . 0 
1 0 7 . 2 
1 2 6 . 0 
1 1 6 . 6 
1 0 3 . 0 
1 1 2 . 4 
PAR JOUR OUVRABLE 
9 4 . 0 1 2 8 . 7 1 3 0 . 9 1 3 3 . 0 1 1 9 . 0 1 1 8 . 9 
1 1 5 . 6 
1 4 3 . 4 
1 1 4 . 4 
1 0 5 . 0 
1 1 6 . 8 
1 1 2 . 1 
1 1 1 . 6 
8 6 . 0 1 3 0 . 0 1 2 7 . 0 1 1 9 . 0 1 1 6 . 0 1 0 5 . 0 1 0 5 . 0 
2 . 0 
4 . 3 
2 . 6 
- 3 . 6 
3 . 7 
- 0 . 
- 3 . 
I . 
- 2 . 3 
1 .3 
- 3 . 6 
- 1 2 . 5 
- 1 . 9 
' - 1 . 6 
- 3 . 2 
- 0 . 1 
1 . 0 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED D E S A I S O N N A L I S E 
u 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 2 2 . 6 
1 1 6 . 9 
1 3 9 . 7 
1 3 5 . 9 
1 1 0 . 9 
1 2 2 . 3 
1 2 2 . 2 
1 1 4 . 6 
1 2 1 . 4 
1 1 3 . 2 
1 3 8 . 5 
1 3 7 . 3 
1 0 8 . 3 
1 2 C . 2 
1 1 7 . 6 
1 1 5 . 3 
1 2 5 . 5 
1 2 0 . 9 
1 3 8 . 9 
1 3 6 . 6 
1 1 6 . 1 
1 2 2 . 8 
1 2 3 . 3 
1 1 7 . 0 
1 1 2 . 1 1 0 9 . 5 1 0 9 . 6 
1 1 9 . 4 1 2 1 . 6 1 2 3 . 2 1 2 3 . 0 1 2 1 . 7 1 2 1 . 1 1 2 1 . 4 
1 1 7 . 6 
1 2 8 . 8 
1 2 1 . 6 
1 1 3 . 5 
1 2 0 . 4 
1 1 8 . 3 
1 1 5 . 4 
1 1 7 . 8 
1 3 8 . 1 
1 2 1 . 4 
1 1 4 . 1 
1 2 2 . 4 
1 1 8 . 8 
1 1 5 . 6 
1 1 9 . 6 
1 4 2 . 8 
1 2 4 . 4 
1 1 2 . 4 
1 1 8 . 9 
1 1 8 . 6 
1 1 5 . 7 
1 2 2 . 5 
1 3 8 . 4 
1 1 9 . 9 
1 1 9 . 3 
1 1 9 . 9 
1 1 5 . 8 
1 1 5 . 4 
1 1 9 . 5 
1 4 3 . 7 
1 1 7 . 6 
1 1 5 . 0 
1 2 1 . 6 
1 2 0 . 2 
1 1 4 . 3 
1 2 0 . 2 
1 3 6 . 2 
1 1 2 . 1 
1 2 2 . 4 
1 2 4 . 0 
1 1 4 . 5 
1 1 7 . I 
1 2 1 . 9 
13 5 . 5 
1 1 6 . 7 
1 1 4 . 6 
1 2 0 . 4 
1 1 9 . 6 
1 1 5 . 9 
1 0 8 . 3 1 1 8 . 0 1 1 4 . 9 1 0 7 . 9 1 1 1 . 6 1 1 3 . 0 1 1 0 . 7 
0 . 5 
- 0 . 9 
- 5 . 3 
1.9 
1 .3 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 3 
1 . 5 
- 0 . 5 
4 . 1 
- 6 . 3 
- 2 . 9 
4 . 5 
- l . O 
- 2 . 0 
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PROU UK 1IÍNS INDUES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRJOUCTION 
1 9 7 0 « 1 0 0 
1S7< 
BERGBAL U.GEWINMNG VON STEINEN U.ERDEN MINING AND QUARRYING INDUSTRIES EXTRACTIVES 
PRO ARBEITSTAG PER WORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
9 0 . 1 
8 9 . 2 
8 4 . 6 
9 4 . 7 
199 .8 
6 5 . 6 
6 3 . 8 
8 6 . 1 
1 1 0 . 1 
8 6 . 1 
8 2 . 6 
9 8 . 4 
2 1 3 . 3 
6 2 . 9 
5 5 . 6 
8 9 . 4 
8 8 . 4 
8 5 . 2 
8 1 . 4 
60.9 
46.6 
1 0 3 . 6 
96 .5 
87 .8 
1 0 6 . 1 
2 4 3 . 0 
7 0 . 7 
5 6 . 6 
9 7 . 6 
7 1 . 5 
8 6 . 9 
8 1 . 8 
1 0 3 . 9 
2 9 1 . 0 
6 3 . 5 
4 0 . 9 
1 0 1 . 0 
7 7 . 9 
9 2 . 
8 2 . 
8 4 . 
1 0 1 . 
283 . 
6 t . 
4 2 . 
103. 
6 2 . 
8 
3 
4 
2 
0 
8 
9 
1 
1 
-
7 7 . 5 
6 9 . 1 
8 1 . 1 
136 .0 
3 3 . 4 
5 3 . 3 
9 8 . 7 
159 .3 
8 3 . 7 
6 0 . 4 
74 .2 
148.0 
5 7 . 1 
4 0 . 7 
9 8 . 1 
131 .4 
9 0 . 1 
8 3 . 2 
9 1 . 4 
182 .0 
5 9 . 2 
4 5 . 4 
1 0 0 . 3 
107.3 
9 2 . 1 
8 3 . 9 
9 5 . 7 
194.0 
6 5 . 4 
4 3 . 5 
103 .3 
106.4 
94.5 
84.8 
103.8 
-66 .5 
44 .8 
106.2 
82 .3 
84 .0 
79 .1 
--6 3 . 9 
30 .8 
108 .7 
-
8 1 . 4 
3 7 . 7 
1 1 0 . 6 
1 .7 
- 1 . 6 
- 1 . 5 
- 6 . 4 
2 . 8 
- 3 . 1 
1 6 . 4 
1 5 . 3 
1 2 . 8 
- 1 . 1 
- 3 . 3 
- 2 . 2 
- 4 . 0 
0 . 6 
- 1 2 . 1 
7 . 3 
1 5 . 1 
SAISONBEREINIGT 
EUR9 
0 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
1RL 
OK 
8 9 . 8 
8 7 . 5 
8 3 . 3 
9 6 . 5 
2 0 5 . 2 
6 4 . 1 
5 6 . 1 
9 0 . 1 
9 2 . 0 
8 8 . 9 
8 2 . 3 
9 4 . 6 
2 3 8 . 7 
6 5 . 5 
4 8 . 8 
9 4 . 7 
9 2 . 6 
8 8 . 4 
8 1 . 4 
9 6 . 8 
2 2 7 . 9 
6 1 . 8 
4 8 . 0 
1 0 2 . 2 
SEASONALLY ADJUSTED 
9 0 . 1 
8 2 . 4 
8 3 . 1 
9 2 . 5 
2 0 0 . 3 
5 8 . 8 
5 0 . 1 
1 0 3 . 4 
9 1 . 5 
8 8 . 2 
8 0 . 9 
8 8 . 7 
2 0 9 . 6 
6 4 . 6 
4 9 . 1 
1 0 4 . 4 
9 2 . 0 
8 7 . 7 
8 1 . 2 
9 3 . 7 
2 1 4 . 4 
5 8 . 5 
4 2 . 5 
1 0 4 . 8 
9 0 . 4 
8 5 . 7 
8 1 . 1 
9 3 . 6 
1 9 3 . 4 
6 0 . 2 
4 2 . 4 
1 0 1 . 7 
8 7 . 0 
8 5 . 4 
8 0 . 6 
9 2 . 3 
-5 9 . 6 
4 3 . 8 
1 0 2 . 3 
-
8 5 . 9 
8 0 . 0 
--6 4 . 8 
3 9 . 6 
1 0 4 . 5 
DESA 
-
8 6 . 9 
----4 1 . 8 
1 0 7 . 7 
SONNALISE 
- 0 . 8 
- 1 . 3 
- 1 . 5 
4 . 2 
1 . 6 
- 6 . 6 
1 . 2 
- 3 . 8 
1 . 2 
- 0 . 7 
- 1 . 4 
- 9 . 8 
8 . 7 
5 . 7 
3 . 1 
BE- UND VERARBEITENDE INDUSTRIE MANUFACTURING INDUSTRIES INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
PRO ARBEITSTAG PER WORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
EUK9 
D 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 6 . 4 1 1 4 . 6 
1 0 3 . 5 
1 1 3 . 1 
1 0 7 . 5 
1 0 7 . 4 
1 1 0 . 6 
9 4 . 6 
1 0 2 . 2 
1 1 1 . 2 
1 2 5 . 4 
1 2 0 . 2 
1 1 6 . 0 
1 1 9 . 0 
1 0 0 . 9 
1 0 3 . 1 
1 2 6 . 9 
1 1 4 . 9 
1 2 6 . 7 
1 1 7 . 4 
1 1 9 . 4 
1 0 2 . 0 
1 0 3 . 5 
1 2 6 . 6 1 1 6 . 8 1 1 6 . 0 
1 2 3 . 4 
1 3 8 . 8 
1 3 4 . 5 
1 2 6 . 0 
1 2 9 . 4 
9 9 . 6 
1 1 2 . 0 
1 4 0 . 3 
1 1 1 . 0 
1 3 3 . 8 
1 2 7 . 9 
1 2 3 . 0 
1 1 3 . 1 
9 0 . 5 
9 9 . 5 
1 2 C . 5 
1 0 8 . 3 
1 3 3 . 6 
1 2 8 . 1 
1 1 2 . 0 
1 1 9 . 1 
1 0 0 . 0 
1 0 2 . 2 
1 2 0 . 7 
1 0 4 . 2 
1 0 0 . 2 
1 1 2 . 9 
1 1 7 . 4 
97.0 
88.8 
97.8 
96.5 
1 3 1 . 6 
9 0 . 3 1 1 9 . 4 1 2 0 . 7 1 2 3 . 9 
97.7 
83.2 
6 4 . 9 
108.0 
1 1 1 . 3 
7 7 . 5 
92.2 
1 1 8 . 3 
1 1 6 . 6 
1 2 8 . 4 
1 2 8 . 7 
1 1 9 . 0 
1 2 4 . 0 
1 0 5 . 5 
1 0 6 . 0 
1 4 4 . 4 
1 2 0 . 4 
1 2 9 . 2 
1 2 2 . 1 
1 2 7 . 0 
1 2 1 . 9 
9 7 . 0 
1 0 7 . 8 
1 4 9 . 0 
1 2 5 . 3 
1 3 4 . 5 
1 2 2 . 3 
1 2 3 . 0 
1 2 5 . 5 
1 0 7 . 5 
1 0 8 . 9 
1 5 0 . 0 
116.8 
129.0 
1 2 2 . 0 
1 1 3 . 6 
94.7 
98.6 
1 1 0 . 2 
1 0 7 . 9 
1 0 0 . 3 
2 . 2 
2 . 9 
1 .0 
2 . 5 
1 .2 
0 . 4 
1 . 1 
- 0 . 0 
7 . 2 
- 2 . 1 
1.8 
- 3 . 6 
- 9 . 1 
- 0 . 8 
0 .4 
7.9 
- 1 . 9 
6 .9 
SAISONBEREINIGT 
EUR9 
D 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 8 . 1 
1 1 3 . 8 
1 3 0 . 7 
1 2 8 . 7 
1 1 8 . 1 
1 2 1 . 5 
9 8 . 9 
1 0 4 . 2 
-
1 1 7 . 3 
1 1 0 . 5 
1 2 9 . 2 
1 3 1 . 6 
1 1 9 . 6 
1 1 6 . 7 
9 7 . 8 
1 0 3 . 8 
-
1 2 0 . 5 
1 1 6 . 7 
1 3 0 . 8 
1 3 1 . 6 
1 1 8 . 3 
1 2 1 . 6 
1 0 5 . 2 
1 0 6 . 2 
— 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 1 5 . 5 
1 1 4 . 1 
1 2 4 . 8 
1 1 6 . 7 
1 1 7 . 7 
1 1 9 . 4 
1 0 2 . 7 
1 0 4 . 6 
— 
1 1 5 . 4 
1 1 3 . 7 
1 2 6 . 7 
1 1 6 . 5 
1 1 6 . 0 
1 2 0 . 8 
1 0 0 . 8 
1 0 4 . 3 
-
1 1 6 . 5 
1 1 5 . 2 
1 2 7 . 0 
1 1 8 . 9 
1 1 5 . 9 
1 1 9 . 1 
1 0 1 . 6 
1 0 3 . 9 
— 
1 1 5 . 9 
1 1 7 . 3 
1 2 3 . 7 
1 1 5 . 6 
1 1 8 . 7 
H B . 7 
9 8 . 6 
1 0 2 . 6 
" 
1 1 5 . 4 
1 1 5 . 3 
1 2 6 . 4 
1 1 4 . 6 
1 1 4 . 8 
1 1 6 . 9 
1 0 5 . 4 
1 0 1 . 6 
" 
-
1 1 6 . 1 
1 2 3 . 7 
-1 1 7 . 5 
1 1 7 . 3 
1 0 1 . 6 
1 0 3 . 0 
" 
D E S A I S O N N A L I S E 
-
1 1 7 . 6 
----1 1 0 . 1 
1 0 2 . 8 
" 
0 . 1 
0 . 8 
- 1 . 3 
- 0 . 5 
0 . 4 
- 1 . 8 
5 . 3 
- 1 . 3 
- 0 . 5 
1 . 4 
- 2 . 2 
- 0 . 9 
2 . 3 
0 . 3 
8 . 3 
- 0 . 2 
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PRQOUKJICNSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1970 » 100 
INDICES DE PRODUCTION 
1975 
1976 
NOV 
1977 
JAN 
1977 
JUL 
1978 
JAN 
ENERGIE 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
8 
L 
UK 
IRL 
DK 
ENERGIE 
FRO ARBEITSTAG 
125.5 
126.0 
111.2 
117 .3 
130.7 
109.7 
75 .4 
108.9 
136.1 
119.8 
129.6 
144.4 
120.0 
80 .9 
111.6 
136.8 
121.9 
120.5 
73.5 
118.2 
151.2 
136.9 
138.8 
162.4 
129.7 
89.1 
126.9 
157.0 
142.3 
143.7 
185.3 
119.2 
95 .8 
140.7 
PER WORKING DAY 
150. 
159. 
143. 
144. 
1 8 1 . 
130. 
82 . 
1 4 1 . 
0 
7 
9 
8 
5 
0 
9 
5 
-
110.5 
110.8 
119.1 
108.0 
102.8 
56 .1 
9 4 . 3 
115.4 
100.2 
103.4 
113.1 
104.9 
59.3 
95 .6 
130.1 
108.2 
129.2 
120.4 
112.3 
72 .3 
104.3 
140.5 
117.4 
131.1 
128.5 
122.4 
80 .5 
113.9 
156.9 
134.9 
140.2 
-134.4 
81.7 
130.3 
160.8 
137.4 
-
-127.0 
8* .* 
136.6 
PAR JOUR OUVRABLE 
2 . 5 
8 5 . 5 
1 * 4 . 6 
0 .1 
1.7 
1.6 
1.7 
0 .4 
- 8 . 8 
4 . 8 
3 . 9 
- 3 . 5 
1.0 
- B . 3 
6 .6 
3 . 1 
2 .2 
SAISONBEREINIGT 
EUR 9 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
126 .9 
SEASONALLY ADJUSTED 
131 .6 1 3 5 . 1 1 2 5 . 8 126 .8 126 .7 
136.6 
126.2 
132.6 
143.6 
117.2 
79.2 
109.1 
141.1 
127.9 
135.8 
159.5 
114.5 
84 .3 
117.8 
. 
143. 
131. 
134. 
157. 
124. 
8 3 . 
125. 
1 
6 
7 
0 
0 
5 
4 
2 
_ 
124 .2 126 .6 
1 3 2 . 2 
122 .9 
127 .5 
139 .5 
122 .8 
6 5 . 2 
1 1 7 . 1 
1 3 6 . 8 
1 1 9 . 1 
1 2 7 . 1 
140.5 
118 .0 
6 9 . 9 
120.5 
139 .8 
116 .4 
1 3 0 . 7 
139 .5 
1 1 6 . 1 
6 9 . Τ 
118 .6 
137 .0 
117.0 
127 .4 
1 2 9 . 1 
120 .9 
7 2 . 0 
111 .9 
139.9 
122.8 
131.3 
-119.7 
70.5 
115.9 
142 .8 
119 .8 
--121 .7 
69 .6 
115 .9 
DESAISONNALISE 
- 0 . 8 2 . 0 
80 .5 
1 2 4 . 6 
4 . 0 
0 . 4 
1 . 2 
1 .5 
4 . 2 
1 .6 
3 . 2 
- 2 . 4 
3 . 1 
- 7 . 4 
1 . 7 
15.7 
7 . 5 
KOHLENBERGBAU 
NACE : 11 
SOLIO FUEL EXTRN. EXTRN.DES COMBUSTIBLES SOLIDE 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
8 
L 
UK 
IRL 
DK 
PRO 
7 8 . 1 
8 6 . 4 
6 2 . 6 
2 8 . 4 
5 7 . 8 
8 1 . 2 
ARBEITSTAG 
7 5 . 6 
8 6 . 9 8 5 . 8 
5 9 . 7 57 .7 
2 7 . 7 
5 3 . 7 50 .2 
7 4 . 8 7 2 . 8 
81 .0 
9 5 . 8 
6 5 . 1 
2 9 . 7 
5 8 . 9 
75 .9 
— -
7 8 . 0 
9 0 . 0 
6 2 . 9 
2 6 . 6 
5 6 . 3 
7 6 . 1 
--
7 7 . 9 
9 1 . 1 
6 4 . 5 
2 6 . 3 
5 5 . 8 
7 4 . 1 
--
PER WORKING OAY 
6 1 . 7 6 9 . 2 
6 8 . 0 86 .3 
3 5 . 8 2 7 . 5 
2 9 . 2 2 5 . 3 
2 8 . 5 4 2 . 6 
7 1 . 2 6 8 . 9 
- --
7 4 . 1 
8 9 . 1 
6 0 . 1 
2 8 . 3 
4 4 . 5 
6 8 . 8 
--
7 6 . 1 
9 0 . 8 
6 1 . 8 
2 7 . 7 
4 6 . 4 
7 1 . 4 
--
78.7 
94 .7 
6 3 . 1 
28 .5 
53.0 
72.4 
--
-
9 1 . 9 
6 1 . 9 
-
57 .0 
73 .6 
--
PAR JOUR 0UVRA3L 
-
9 4 . 8 
--
-
7 3 . 0 
--
- 2 . 1 
- 1 . 9 
- 3 . 5 
- 1 1 . 6 
- 6 . 5 
- 2 . 2 
- 2 . 8 
4 . 1 
- 1 . 6 
- * . o 
1.2 
- 1 . 5 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
β 
L 
UK 
IRL 
DK 
74.5 
87 .6 
57 .9 
29 .0 
5 2 . 1 
69 .6 
_ 
76 .3 
8 9 . 7 
5 6 . 5 
2 6 . 5 
5 5 . 1 
7 2 . 0 
_ 
7 6 . 3 
8 8 . 4 
56. 4 
2 4 . 1 
5 1 . 8 
75 .4 
_ 
SEASONALLY ADJUSTED 
6 8 . 7 
7 6 . 0 
5 9 . 2 
2 8 . 8 
5 0 . 2 
7 0 . 1 
_ 
77 .3 
95 .0 
55 .9 
2 6 . 1 
54 .7 
6 9 . 8 
_ 
7 5 . 3 
9 1 . 3 
5 6 . 7 
2 8 . 3 
4 8 . 0 
6 9 . 6 
_ 
7 3 . 2 
8 7 . 7 
5 7 . 6 
2 9 . 3 
4 4 . 4 
6 8 . 3 
_ 
72.6 
86.0 
56.7 
26.8 
46 .7 
68 .9 
_ 
-
9 0 . 6 
56.3 
-
54.5 
70 .8 
_ 
DESAISONNALISE 
-
9 1 . 1 
--
-
7 2 . 6 
_ 
1.6 
- 2 . 3 
- 0 . 7 
19.2 
- 4 . 7 
2 . 2 
- 0 . 9 
0 .5 
- 0 . 8 
- 8 . 8 
16 .5 
2 .6 
PROOUKIICNSINOIZES INDICES DF PRODUCTION 
2 9 / 0 3 / 7 8 PAGE : 8 
INDICES DE PRODUCTION 
1970 = 100 
KCKERE1 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
PRO ARBEITSTAG 
1.3 7 6 . 8 
8 2 . 7 
8 0 . 9 
115 .4 
119 .0 
7 0 . 6 
7 4 . 3 
7 9 . 7 
114 .0 
1 2 1 . 7 
7 5 . 4 
5 0 . 2 
6 2 . 6 
74 .3 
116.4 
6 5 . 7 
4 4 . 7 
1976 
NOV 
75 .3 
5 1 . 3 
OEC 
1977 
JAN 
72 .9 
78 .8 
1 0 6 . 3 
122 .0 
73 .6 
7 1 . 4 
79 . 7 
113 .4 
1 1 8 . 0 
6 6 . 8 
7 4 . 
7 1 . 
7 8 . 
117 . 
124. 
6 7 . 
4 9 . 
b 
a 
a 
2 
0 
8 
9 
-
1977 
JUL AUG 
NACE : 12 
COKE OVENS 
PER WORKING DAY 
6 1 . 1 
7 3 . 3 
102 .8 
124.0 
6 3 . 3 
6 0 . 9 
74 .0 
100 .7 
113 .0 
6 3 . 7 
6 0 . 5 
7 6 . 6 
106 .3 
1 1 3 . 0 
6 0 . 7 
6 1 . 2 
71 .5 
103 .6 
101 .0 
6 1 . 2 
58.9 
68 .7 
100.0 
101.0 
56.9 
57 .4 
66 .5 
-105 .0 
55 .8 
1978 
JAN 
PAR JOUR OUVRABLE 
16.3 
- 6 . 8 
- 3 . 4 
- 4 . 3 
12.9 
- 1 6 . 6 
- 1 6 . 6 
- 5 . 9 
- 1 1 . 0 
- 1 6 . 5 
EUR 9 
0 
F 
1 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
SAISONBEREINIGT 
7 4 . 6 
SEASONALLY ADJUSTED 
6 7 . 9 66 .9 6 5 . 0 6 3 . 1 
7 3 . 0 
77 .1 
m.a 120 .4 
77 .2 
7 1 . 9 
7 2 . 7 
116 . 1 
122 .4 
6 9 . 8 
7 0 . 4 
7 7 . 7 
1 1 6 . 9 
125. 7 
68 . 6 
6 1 . 3 
8 0 . 5 
104 .2 
1 2 5 . 2 
6 6 . 9 
6 0 . 4 
79.7 
102 .6 
117 .3 
6 8 . 9 
5 9 . 9 
7 8 . 7 
105 .9 
114.5 
6 6 . 0 
6 0 . 4 
73 .2 
106. 1 
105.0 
6 4 . 1 
58.9 
68 .7 
106.4 
101.2 
60 .9 
57 .9 
65 .0 
-1 1 0 . 1 
59 .3 
4 5 . 4 4 4 . 1 4 2 . 5 4 0 . 2 39 .1 
DESAISONNALISE 
58 .3 
3 9 . 1 
- 3 . 0 
- 1 3 . 4 
1 . 3 
- 1 1 . 4 
- 8 . 6 
0 . 5 
- 5 . 4 
0 . 3 
8 . 9 
- 2 . 7 
- 3 . 0 
W INNUNG 
EUR 9 
0 
F 
1 
NL 
B 
L 
UK 
I R L 
DK 
VCN ERDOEL UNC EROGAS 
PRO 
1 0 9 . 9 
1 2 3 . 3 
9 2 . 1 
1 0 7 . 0 
2 7 3 . 8 
1 7 2 . 6 
A R B E I T S T A G 
1 1 6 . 9 
1 2 4 . 9 1 2 7 . 1 
8 9 . 4 9 4 . 5 
1 1 4 . 8 
2 9 2 . 3 
5 5 8 . 4 1 2 3 2 . 5 
1 3 8 . 9 
1 5 4 . 9 
9 9 . 7 
1 3 5 . 3 
3 3 3 . 0 
9 C 9 . 7 
— -
1 4 8 . 2 
1 6 7 . 1 
1 0 0 . 5 
1 3 7 . 3 
4 0 7 . 0 
1 0 4 4 . 8 
--
E X T R N . OF PETROLEUM ANO 
1 4 7 . 7 
1 7 2 . 9 
9 7 . 0 
1 3 2 . 1 
3 9 5 . 0 
1 1 6 8 . 8 
--
NATURAL 
PER WORKING DAY 
1 1 9 . 9 1 2 0 . 7 
9 9 . 5 1 0 0 . 1 
9 8 . 9 9 7 . 5 
6 8 . 2 6 7 . 9 
1 8 7 . 0 1 9 5 . 0 
1 0 7 6 . 4 1 1 4 3 . 0 
- --
1 1 6 . 1 
1 0 7 . 2 
8 0 . 1 
9 8 . 7 
2 4 4 . 0 
1 2 1 9 . 3 
--
GAS 
1 2 9 . 0 
1 1 8 . 5 
9 2 . 3 
1 0 0 . 8 
2 6 2 . 0 
1 2 9 9 . 3 
--
EXTRACTION DE PETROLE ET 
1 3 3 . 8 
1 6 0 . 8 
9 6 . 7 
1 2 1 . 9 
-
1 3 8 3 . 4 
--
-
1 4 2 . 3 
9 7 . 7 
--
1 4 5 0 . 7 
--
OE GAZ NATUREL 
PAR JOUR OUVRABLE 
-
1 4 5 . 3 
---
1 5 6 3 . 9 
— -
1 3 . 9 - 3 . 7 
- 2 . 0 - 1 6 . 0 
5 . 7 - 2 . 8 
- 1 1 . 7 - 9 . 9 
2 . 7 - 4 . 4 
1 0 4 . 2 3 3 . 8 
SAISONBEREINIGT 
0 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
SEASONALLY AOJUSTED 
125.Q 132 .5 1 3 5 . 3 136 .1 134.B 130 .8 
132 .6 141 .3 1 5 1 . 3 
93 .8 9 5 . 4 9 4 . 6 
1 1 4 . 7 1 1 2 . * 1 1 2 . 8 
2 7 9 . 3 3 2 5 . 4 3 1 0 . 3 
9 0 1 . 7 1 0 5 0 . 7 
131 .3 
9 7 . 8 
9 8 . 4 
2 7 5 . 4 
129 .0 
9 6 . 1 
92 .0 
285 .5 
123 .7 
8 8 . 2 
107 .6 
2 9 2 . 7 
112 .9 
89 .7 
9 5 . 9 
263 .5 
133.1 
91 .6 
97 .9 
-
116 .2 
9 3 . 0 
--
DESAISONNALISE 
- 6 . 7 - 2 . 5 
119 .3 
1305 .7 1364.6 1387.4 1308 .9 1323.0 1355 .8 1459 .3 
0 .8 2 .7 
- 2 . 7 1 . 5 
5.3 2 .0 
- 1 0 . 0 
PROOUKIICNSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
2 9 / 0 3 / 7 8 PAGE : 9 
INDICES DE PR30UCTI0N 
19T0 = 100 
1977 
NINERALCELVERAREEIIUNG 
PRO ARBEITSTAG 
EUR9 101.4 1 1 2 . 3 
D 
F 
I 
NL 
8 
L 
UK 
IRL 
DK 
9 5 . 8 
106 .4 
8 5 . 6 
9 6 . 0 
9 5 . 6 
1 0 0 . 9 
1 1 8 . 7 
9 3 . 2 
111 .3 
9 5 . 7 
104.1 
116.3 
IOE.8 
115.1 
122.0 124.4 124.0 
110. 7 
132.8 
97 .8 
122.0 
127 .3 
9 8 . 9 
106 .4 
131.5 
9 2 . 1 
119.0 
109 .8 
1 0 7 . 9 
1 3 3 . 0 
9 7 . 7 
1 2 5 . 0 
1 1 5 . 9 
1977 
JUL AUG 
NACE : 14 
MINERAL OIL REFINING 
PER WORKING DAY 
111 .5 104.4 100 .9 
RAFFINAGE DE PETROLE 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 0 1 . 1 
118 .2 
8 5 . β 
114 .0 
1 3 0 . 1 
106 .7 
106.5 
87 .9 
108.0 
128 .2 
103 .6 
103.5 
8 9 . 6 
9 5 . 0 
1 1 3 . 7 
9 5 . 8 
110. 7 
9 0 . 3 
8 8 . 0 
9 4 . 6 
106.4 
126.8 
9 4 . 4 
114.0 
104.2 
103 .3 
1 2 6 . 6 
-111 .0 
98 .4 
101.8 
- 0 . 4 - 3 . 2 
0 . 3 
- 2 . 0 
- 0 . 3 
- 2 . 2 
20.3 
- 1 0 . 4 
-4 .Β 
2 . 5 
- 1 1 . 2 
- 1 5 . 1 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
116.5 116 .3 
100.2 
124.2 
9 4 . 6 
116 .6 
8 8 . 2 
1 0 5 . 5 
1 2 1 . 6 
9 8 . 3 
1 2 1 . 6 
9 8 . 5 
120. 
115. 
126. 
98. 
126. 
133. 
9 8 . 
7 
3 
1 
0 
2 
8 
3 
-
EASONAt 
114 .3 
100 .9 
121 .3 
8 9 . 2 
114 .4 
1 2 6 . 9 
LY ADJUSTEO 
108 .0 
105 .8 
111 .7 
87 .6 
111 .8 
124 .7 
104 .7 
103 .6 
1 0 8 . 3 
8 5 . 4 
104 .8 
114.2 
105.2 
9 4 . 0 
113.2 
8 6 . 8 
9 1 . 9 
102 .3 
110.8 
100.6 
117.6 
92 .4 
107.6 
89 .7 
-
100 .4 
112 .7 
-100.4 
88 .1 
0ESA1SONNALISE 
-
102 .6 
----
- 4 . 7 
0 . 1 
0.5 
- 1 . 3 
- 9 . 4 
- 2 3 . 4 
5.2 
2 .2 
- 4 . 2 
6 . * 
- 6 . 6 
- 1 . 8 
ELfcKI U Z I I . . G A S , OAMP U . WARMWASSER 
PRO ARBEITSTAG 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
a 
L 
UK 
IRL 
DK 
136.4 1 4 8 . 3 
148 .6 
135 .6 
1 2 6 . 1 
153 .2 
1 3 3 . 3 
75 .4 
1 2 3 . 1 
1 6 5 . 0 
1 4 7 . 6 
1 4 0 . 2 
167 .4 
1 5 0 . 3 
8 0 . 9 
1 2 6 . 0 
1 6 7 . 1 
154.4 
166.8 
150 .9 
73 .5 
131.1 
NACE : 16 
ENERS.ELECT. ,GAS,STEAM HOT WATER 
PER WORKING DAY 
1 6 8 . 1 1 8 0 . 9 
1 8 4 . 1 
175 .6 
151 .6 
192 .0 
162 .0 
8 9 . 1 
145 .6 
1 9 5 . 3 
1 8 9 . 2 
1 5 6 . 5 
2 2 3 . 0 
146 .5 
9 5 . 8 
1 6 5 . 9 
184. 
198. 
195. 
158. 
219 . 
162. 
82. 
167. 
2 
8 
3 
2 
0 
1 
9 
* 
-
ENERGIE ELECTR..GAZ, VAPEUR. EAU CHAUDE 
PAR JOUR OUVRABLE 
120.7 116.1 138.0 151.0 173.9 
133.4 
122 .6 
131 .4 
109 .0 
1 3 0 . 3 
5 6 . 1 
9 6 . 5 
133 .2 
1 0 8 . 2 
109 .9 
122 .0 
128 .4 
59 .3 
98 .5 
156 .0 
136.5 
141 .9 
1 3 8 . 0 
1 4 0 . 9 
7 2 . 3 
111 .4 
172.4 
148 .6 
1 4 4 . 1 
156 .0 
157 .9 
8 0 . 5 
124 .8 
194.6 
177.3 
154.0 
198.0 
173.2 
81.7 
149.1 
2 0 3 . 5 
184 .5 
-2 09 .0 
1 6 0 . 9 
84 .4 
157.0 
8 5.5 
169 .0 
3 .2 3.4 
1.2 
4 .6 
2 .8 
0 .3 
0 .4 
8 .8 
2 . 6 
6 . 0 
- 2 . 5 
1.6 
- 6 . 3 
9 .8 
3 .1 
0.9 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
β 
L 
UK 
IRL 
DK 
SEASONALLY ADJUSTED 
148.7 155.5 159.5 148.7 150.2 152.1 147.9 152.6 
1 7 3 . 6 
166. 7 
1 4 5 . 0 
1 8 2 . 9 
154 .3 
8 3 . 4 
140. 7 
165.4 
155 .3 
1 4 4 . 0 
166 .6 
147.2 
79.2 
121.9 
1 7 0 . 7 
161 .5 
147 .6 
189 .6 
141 .3 
8 4 . 3 
1 3 2 . 9 
163 .9 
149 .0 
139 .7 
159 .0 
153 .2 
6 5 . 2 
128 .2 
163 .3 
152.4 
140 .6 
161 .3 
144.2 
6 9 . 9 
133 .8 
1 7 0 . 3 
150.5 
144 .5 
1 6 3 . 2 
1 4 5 . 2 
6 9 . 7 
130 .6 
16B.5 
145.9 
140 .9 
155.2 
155 .2 
72 .0 
123 .4 
172.3 
155.6 
144.2 
170.0 
154.0 
70.5 
128.0 
174.4 
155 .1 
-170. 1 
154 .6 
6 9 . 6 
127 .0 
DESAISONNALISE 
0 .6 3 .2 
80.5 
141.9 
5 . 0 
1 .0 
1.5 
2 . 5 
4 . 8 
4 . 2 
2 . 4 
3 . 6 
- 0 . 3 
2 . 4 
0 . 0 
0 . 4 
15.7 
11 .7 
PROOUKIICNSINOIZES I N D I C E S OF PRODUCTION 
2 9 / 0 3 / 7 8 PAGE : 10 
I N D I C E S DE P R 3 0 U C T I O N 
1 9 7 0 - 1 0 0 
1 5 7 1 
1 9 7 6 
NOV 
ERZBERGEAU ICEW INNUNG U . A U F B E R E I T U N G ) 
PRO A R B E I T S T A G 
8 6 . 3 8 0 . 4 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRJ-
DK 
7 6 . 9 
9 3 . 4 
7 3 . 2 
4 0 . 5 
5 3 . 8 
6 6 . 1 
8 8 . 1 
6 5 . 2 
3 6 . 3 
6 5 . 5 
6 a . 3 
8 3 . 8 
2 7 . 2 
5 9 . 2 
8 2 . 6 
6 6 . 1 
9 4 . 2 
4 9 . 5 
3 8 . 0 
6 0 . 6 
7 5 . 4 
5 7 . 5 
8 6 . 5 
4 7 . 2 
2 4 . 6 
5 9 . 2 
1 9 7 7 1 9 7 7 
JAN JUL AUG SEP 0 
NACE : 21 
E X I F N . . P R E P N . , M E T A L L I F E R O U S ORES 
PER WORKING DAY 
8 0 . 
6 8 . 
9 1 . 
3 8 . 
3 5 . 
6 3 . 
1 
9 
4 
4 
2 
2 
-
6 8 . 5 6 7 . 8 7 9 . 7 
1 9 7 8 
JAN 
E X T R N . . P R E P N . . M I N E R A I S METALLIOUES 
PAR JOUR OUVRABLE 
7 3 . 4 
6 7 . 7 
7 3 . 4 
4 7 . 6 
3 1 . 7 
5 6 . 4 
7 4 . 2 
7 2 . 2 
4 1 . 4 
2 1 . 6 
4 6 . 6 
6 6 . 9 
9 0 . 3 
4 8 . 4 
2 1 . 4 
5 7 . 0 
6 7 . 7 
8 4 . 6 
5 4 . 2 
1 9 . 0 
5 5 . 1 
6 7 . 5 
8 0 . 0 
5 2 . 8 
2 1 . 2 
5 9 . 6 
5 8 . 7 
7 1 . 4 
-
1 4 . 0 
5 8 . 2 
6 0 . 7 
1 9 . 7 
6 3 . 6 
- 5 . 2 - 1 1 . 2 
2 . 4 
- 4 . 9 
- 2 8 . 9 
- 2 8 . 9 
- 8 . 7 
- 1 1 . 9 
- 1 7 . 5 
6 . 7 
- 4 4 . 0 
0 . 7 
S A I S O N B E R E I N I G T 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
6 2 . 7 
9 2 . 9 
4 7 . 7 
3 9 . 5 
6 1 . 6 
6 4 . 8 
8 7 . 3 
5 2 . 1 
2 7 . 3 
6 1 . 8 
7 5 . 
6 5 . 
8 5 . 
3 9 . 
3 3 . 
6 7 . 
7 
7 
5 
0 
a 
1 
-
ASONA 
7 9 . 5 
7 6 . 0 
8 8 . 7 
4 3 . 4 
2 8 . 8 
5 4 . 4 
LLY ADJUSTED 
8 0 . 1 
7 4 . 5 
8 7 . 6 
5 6 . 3 
2 9 . 8 
5 3 . 1 
7 7 . 2 
6 6 . 6 
8 7 . 4 
4 4 . 2 
2 2 . 1 
5 2 . 6 
7 6 . 3 
6 5 . 4 
8 6 . 2 
4 8 . 5 
2 0 . 9 
5 3 . 5 
7 2 . 9 
6 6 . 3 
8 0 . 3 
4 8 . 8 
2 2 . 7 
5 8 . 2 
-
6 8 . 2 
7 4 . 2 
_ 
1 8 . 2 
5 7 . 9 
D E S A I S O N N A L I S E 
-
6 0 . 7 
-
_ 
1 7 . 7 
6 1 . 8 
- 3 . 8 
- 5 . 5 
- 8 . 7 
- 3 . 3 
- 1 9 . 5 
1 1 . 8 
- 4 . 5 
- 1 1 . 1 
- 7 . 5 
0 . 1 
- 2 . 6 
6 . 8 
ERZEUGUNG U . E R S T E BEARBEITUNG VON METALLEN 
PRO A R B E I T S T A G 
EUR 9 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
1RL 
DK 
9 4 . 0 1 0 3 . 1 
9 3 . 8 
9 4 . 6 
1 1 7 . 2 
1 0 0 . 5 
8 9 . 6 
8 1 . 0 
7 8 . 0 
1 0 1 . 8 
1 0 4 . 4 
1 2 9 . 8 
1 1 1 . 1 
1 0 0 . 8 
8 3 . 6 
8 5 . 6 
9 7 . 6 
1 0 3 . 2 
9 8 . 9 
8 2 . 6 
8 0 . 9 
1 0 3 . 0 
1 1 5 . 3 
1 4 0 . 6 
1 1 7 . 0 
1 0 9 . 5 
7 4 . 5 
9 4 . 9 
8 8 . 7 
9 8 . 8 
1 3 6 . 4 
1 0 7 . C 
9 2 . 2 
7 1 . 6 
7 5 . 7 
1 0 9 . 0 
NACE : 2 2 
PRODN. t P R E L I M I N A R Y P R O C E S S . OF METALS 
PER WORKING DAY 
9 5 . 1 1 0 2 . 1 
9 4 . 5 
1 0 3 . 8 
1 4 1 . 3 
1 1 5 . 0 
9 7 . I 
8 0 . 7 
8 9 . 0 
9 3 . 9 7 9 . 5 1 0 2 . 0 
P R O D N . . P R E M I ERE TRANSFORMAT. METAUX 
PAR JOUR OUVRABLE 
9 1 . 3 
9 7 . 0 
1 2 4 . 8 
1 0 0 . 0 
8 4 . 7 
7 7 . 0 
7 7 . 4 
8 6 . 0 
6 3 . 4 
8 8 . 1 
1 0 9 . 0 
8 3 . 3 
6 2 . 7 
6 6 . 4 
9 5 . 1 
1 0 8 . 2 
1 3 4 . 4 
1 1 5 . 0 
1 0 3 . 3 
8 3 . 7 
8 5 . 5 
9 5 . 8 
1 0 7 . 5 
1 2 6 . 6 
1 1 3 . 0 
9 1 . 9 
7 7 . 4 
8 2 . 9 
1 0 1 . 4 
1 0 5 . 6 
1 3 0 . 7 
1 0 2 . 0 
1 0 1 . 3 
8 7 . 4 
8 0 . 4 
9 1 . 6 
9 0 . 2 
--9 5 . 8 
7 9 . 3 
7 0 . 9 
9 7 . 1 
----9 2 . 2 
7 6 . 6 
- 4 . 0 
- 1 . 1 
2 . 4 
- 1 . 1 
- 1 . 9 
0 . 1 
- 7 . 1 
2 . 8 
- 8 . 7 
- 7 . 0 
- 1 2 . 8 
3 . 9 
1 4 . 3 
- 1 4 . 3 
- 2 . 0 - 6 . 3 
S A I S O N B E R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTED 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
1RL 
CK 
1 0 4 . 4 1 0 2 . 1 1 0 2 . 6 
1 0 0 . 1 
1 0 8 . 7 
1 3 4 . 6 
1 1 5 . 2 
1 0 3 . 2 
7 4 . 3 
8 7 . 4 
9 7 . 8 
1 0 2 . 5 
1 3 9 . 6 
1 1 0 . 2 
9 6 . 6 
7 6 . 8 
8 4 . e 
9 7 . 7 
1 0 2 . 7 
1 3 9 . 0 
1 1 4 . 8 
9 6 . 5 
8 3 . 9 
8 8 . 4 
1 0 2 . 8 
9 7 . 8 
1 0 8 . 9 
1 2 7 . 2 
1 1 5 . 8 
1 0 6 . 3 
8 2 . 6 
8 6 . 7 
9 9 . 9 1 0 0 . 3 
9 5 . 6 
1 0 3 . 8 
1 2 9 . 4 
1 1 1 . 7 
1 0 1 . 5 
7 9 . 6 
8 1 . 4 
9 5 . 3 
1 0 3 . 9 
1 2 9 . 2 
1 1 4 . 5 
1 0 4 . 4 
8 0 . 1 
B 2 . 8 
9 8 . 2 
9 6 . 1 
1 0 3 . 7 
1 2 3 . 6 
1 1 2 . 3 
9 4 . 0 
8 0 . 1 
7 8 . 3 
9 7 . 5 
9 7 . 7 
9 9 . 1 
1 2 5 . 0 
1 0 0 . 4 
9 5 . 0 
8 6 . 2 
7 3 . 8 
9 9 . 5 
9 5 . 3 
9 9 . 3 
8 3 . 6 
7 9 . 9 
D E S A I S O N N A L I S E 
- 2 . 9 
3 . 3 
- 5 . 9 
- 0 . 5 
- 1 . 1 
- 7 . 6 
9 2 . 3 9 . 3 
7 4 . 9 - 5 . 7 
- 0 . 7 
- 0 . 4 
- 3 . 9 
1 . 1 
- 1 0 . 6 
4 . 6 
1 0 . 4 
- 6 . 2 
PROOUKTICNSINOIZES INDICES OF PRODUCTION 
29/03/78 PAGE : 11 
INDICES DE PRODUCTION 
1970 = 100 
GEN.VCN N 1 C H - E N E R G . M I N E R A L I E N , lORFGfcWINN. 
PRO ARBEITSTAG 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
9 7 . 4 9 6 . 2 
8 8 . 5 
1 1 4 . 9 
8 9 . 1 
8 6 . 2 
1 1 3 . 6 
1 5 6 . 4 
9 9 . 8 
8 3 . 8 
1 1 6 . 0 
9 1 . 4 
9 3 . 3 
1 1 8 . 0 
1 2 8 . 6 
9 4 . 8 
9 1 
1 2 0 
1 2 3 
1 2 3 
9 4 
. 1 
. 8 
. 2 
. 7 
. 6 
1 0 3 . 9 
1 0 0 . 6 
1 1 9 . 9 
9 2 . 1 
1 0 6 . 0 
1 3 9 . 8 
1 3 0 . 9 
8 9 . 4 
7 2 . 1 
1 0 4 . 7 
8 6 . 0 
8 1 . 0 
1 1 0 . 1 
6 1 . 5 
8 9 . 5 
NACE : 23 
E X I R N . M I N E R A L S N O - M E T . E N E R G . . P E A T 
PER WORKING DAY 
E X T R A C T I O N M I N . N O N - M E T . ¡ T O U R B I E R E S 
PAR JOUR OUVRABLE 
8 1 . 
5 2 . 
1 1 0 . 
8 6 . 
8 1 . 
1 0 1 . 
7 3 . 
9 4 . 
6 
1 
8 
9 
0 
9 
7 
2 
-
9 9 . 0 9 5 . 2 1 0 9 . 5 1 0 7 . 5 
9 8 . 3 
1 1 1 . 1 
1 0 1 . 1 
5 2 . 0 
6 2 . 0 
1 3 9 . 3 
9 5 . 2 
9 4 . 3 
9 4 . 3 
8 7 . 7 
1 1 1 . 0 
1 3 7 . 7 
1 1 6 . 9 
9 4 . 0 
1 1 2 . 3 
1 2 0 . 3 
9 4 . β 
1 0 9 . 0 
1 3 6 . 7 
1 4 0 . 4 
9 5 . 9 
1 1 2 . 6 
1 1 9 . 3 
1 0 0 . 8 
1 0 6 . 0 
1 6 4 . 6 
1 4 1 . 0 
9 0 . 2 
1 0 4 . 7 
1 2 0 . 9 
9 9 . 1 
-1 4 2 . 1 
1 3 8 . 8 
9 0 . 5 
7 8 . 3 
1 6 0 . 3 
--1 1 0 . 2 
9 8 . 2 
9 0 . 6 
6 2 
1 0 8 
8 8 
3 . 6 3 . 4 
9 . 6 
4 . 1 
3 . 3 
1 . 6 
4 . 5 
0 . 3 
- 0 . 7 
1 9 . 6 
5 3 . 1 
7 . 6 
- 0 . 9 
0 . 1 
4 7 . 8 
- 6 . 1 
S A I S O N B E R E I N I G T 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
9 8 . 1 
8 6 . 3 
1 1 8 . 3 
9 1 . 0 
9 7 . 6 
1 3 2 . 3 
1 2 3 . 1 
9 1 . 7 
8 6 . 7 
1 1 9 . 7 
8 8 . 2 
9 8 . 6 
1 2 7 . 8 
9 4 . 0 
9 1 . 4 
SEASONALLY ADJUSTED 
9 8 . 9 1 0 0 . 4 9 8 . 4 1 0 0 . 6 1 0 3 . 8 
8 6 . 5 
1 1 7 . 2 
9 5 . 4 
9 3 . 1 
1 2 0 . 6 
1 0 0 . 5 
9 8 . 1 
101.2 
D E S A I S O N N A L I S E 
2 . 8 - 2 . 4 
9 3 . 9 
1 1 3 . 2 
9 7 . 9 
8 1 . 0 
1 1 2 . 5 
1 3 3 . 0 
9 5 . 2 
8 9 . 5 
1 1 4 . 0 
9 2 . 4 
9 9 . 7 
1 2 4 . 7 
1 2 7 . 2 
9 4 . 6 
9 5 . 6 
1 1 6 . 7 
9 2 . 5 
9 5 . 5 
1 1 6 . 3 
1 2 2 . 6 
9 4 . 7 
9 6 . 0 
1 1 6 . 2 
1 0 1 . 8 
9 2 . 4 
1 3 9 . 3 
1 2 8 . 7 
9 4 . 1 
9 1 . 9 
1 1 8 . 2 
9 7 . 3 
-1 2 8 . 9 
1 2 8 . 3 
9 3 . 7 
9 4 . 0 
1 6 4 . 7 
--1 2 7 . 6 
1 3 1 . 4 
9 3 . 3 
9 6 
1 3 6 
9 2 
4 
----5 
3 
0 . 4 
1 6 . 0 
4 . 2 
1 2 . 0 
4 . 7 
- 1 . 4 
2 . 6 
3 9 . 4 
- 4 . 5 
- 3 . 2 
- 1 . 0 
3 . 9 
- 1 . 1 
B E - U . V E R A R B E I T U N G VON S T E I N E N U . ERDEN 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
PRO ARBEITSTAG 
105.1 112.2 
9 7 . 7 
1 2 0 . 7 
1 0 6 . 7 
1 0 0 . 8 
9 5 . 7 
1 2 6 . 6 
1 0 7 . 9 
1 1 3 . 5 
105.8 
127.0 
116.5 
107.6 
103.9 
122.1 
110.3 
117.2 
1 0 9 . 2 
1 2 8 . 4 
114.9 
110.2 
123.0 
107 .3 
1 1 8 . 8 
1 3 3 . 5 
1 2 3 . 6 
1 2 0 . 0 
1 0 9 . 8 
1 3 3 . 7 
1 1 7 . 7 
1 2 8 . 6 
9 5 . 1 
1 2 2 . 6 
1 1 8 . 1 
1 0 5 . C 
9 4 . 8 
9 6 . 8 
1 0 3 . 9 
1 C 9 . 7 
NACE : 2 4 
N O N - M E T A L L I C MINERAL PRODUCTS 
1 2 1 . 6 1 0 6 . 0 1 0 3 . 7 
86.0 
127.3 
114.4 
110.C 
100.8 
101.9 
105.5 
9 0 . 9 
PER WORKING DAY 
1 0 6 . 9 
107.2 
121.6 
119.4 
5 5 . 0 
87 .9 
150.0 
101.1 
1 0 5 . 3 
8 7 . 9 
7 0 . 1 
1 2 4 . 0 
1 2 0 . 5 
8 9 . 7 
9 B . 9 
118.7 
131.8 
122.4 
124.0 
121.1 
135.5 
110.8 
120.1 
131.9 
123.2 
128.0 
110.0 
134.5 
111.8 
P R O D U I T S MINERAUX N O N - M E T A L L I Q U E S 
9 6 . 9 1 2 0 . 8 1 2 1 . 3 1 1 7 . 9 
1 1 6 . 5 
1 2 7 . 0 
1 2 0 . 9 
1 2 2 . 0 
9 7 . 1 
1 2 2 . 1 
1 1 3 . 6 
125.2 105.7 135.5 134.3 131.6 
9 4 . 2 
1 1 8 . 4 
113.0 
7 9 . 4 
105.1 
100.3 
PAR JOUR OUVRABLE 
8 9 . Β 
1 0 7 . 2 
3.1 
3 . 1 
1 . 0 
4 . 9 
6 . 8 
6 . 0 
- 0 . 6 
- 2 . 6 
2 . 4 
- 3 . 1 
6 . 7 
- 3 . 4 
- 2 . 2 
7 . 6 
- 1 6 . 2 
- 1 1 . 9 
1 . 6 
2 . 3 
S A I S O N B E R E I N I G T 
EUR 9 
D 
F 
1 
NL 
8 
L 
UK 
1RL 
DK 
116.0 118.0 117.1 
1 1 0 . 2 
1 3 2 . 9 
1 2 1 . 0 
1 1 2 . 8 
1 0 5 . 6 
1 3 0 . 4 
1 1 0 . 6 
1 1 9 . 2 
111.1 
135.7 
129.0 
112.5 
103.7 
122.8 
110.4 
114. 1 
1 1 0 . 9 
131. 2 
123. 1 
117.5 
111.9 
132. 7 
111. 1 
106.4 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 1 3 . 0 1 1 3 . 4 1 1 4 . 7 1 1 3 . 9 1 1 1 . 9 
D E S A I S O N N A L I S E 
109.5 
126.2 
115.2 
102.9 
112.7 
134.3 
107.4 
1 0 7 . 7 
1 2 5 . 2 
1 1 3 . 5 
1 1 8 . 0 
1 2 3 . 2 
1 1 6 . 4 
1 0 7 . 6 
1 0 9 . 3 
1 2 9 . 6 
1 1 5 . 3 
1 1 3 . 5 
1 1 7 . 0 
1 2 6 . 1 
1 0 8 . 9 
1 1 0 . 8 
1 2 6 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 8 
1 0 8 . 0 
1 2 0 . 3 
1 0 6 . 3 
1 0 6 . 5 
1 2 6 . 5 
1 1 7 . 4 
1 1 3 . 6 
9 7 . 3 
1 1 8 . 5 
1 0 6 . 2 
121.1 122.0 127.2 124.5 122.8 
1 0 8 . 6 
1 2 7 . 9 
1 1 9 . 2 
9 3 . 4 
1 2 8 . 5 
1 0 6 . 1 
1 1 8 . 6 
1 0 9 . 5 
- 0 . 3 
0.3 
- 0 . 2 
- 1 . 5 
4.5 
- 1 5 . * 
0 . 8 
- 0 . 3 
2 . 4 
- 1 . 8 
4 . 6 
1.2 
1.2 
5.0 
- 4 . 0 
- 7 . 7 
3 .2 
- 1 . 4 
PROOUKIICNSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
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INDICES DE PRODUCTION 
1 9 7 0 = 1 0 0 
197Í 
ChEMISChE 1NCUSTRIE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
PRO ARBEITSTAG 
1 1 8 . 0 1 3 3 . 5 
1 1 5 . 5 
1 1 9 . 6 
1 2 6 . 4 
1 2 1 . 3 
1 1 0 . 8 
1 1 0 . 1 
1 1 5 . 6 
1 4 3 . 9 
1 3 1 . 2 
1 3 5 . 8 
1 4 1 . 9 
1 4 7 . 6 
1 2 2 . 3 
1 0 8 . 0 
1 2 7 . 1 
1 9 2 . 2 
1 3 3 . 0 
1 4 2 . 0 
1 5 1 . 1 
1 3 1 . 5 
98.2 
1 3 0 . 6 
1 4 0 . 9 1 3 0 . 1 
1 3 5 . 3 
1 4 1 . 8 
1 5 4 . 8 
1 5 0 . 0 
1 3 5 . 9 
1 1 1 . 6 
1 3 8 . 6 
2 2 4 . 0 
1 2 1 . 0 
1 3 7 . 6 
1 5 1 . 6 
1 4 5 . C 
1 1 4 . 3 
7 8 . 6 
1 2 2 . 8 
1 6 0 . 3 
CHEMICAL INDUSTRY 
PER WORKING DAY 
135. 
128. 
146. 
148. 
152. 
130. 
105. 
126. 
196. 
e 
2 
6 
6 
0 
9 
2 
3 
C 
-
1 3 1 . 2 1 1 5 . 5 1 3 4 . 4 1 3 7 . 2 1 3 8 . 1 
1 2 8 . 1 
1 3 4 . 5 
1 4 3 . 5 
1 4 1 . 0 
1 1 7 . 4 
1 0 3 . 2 
1 2 4 . 6 
1 2 0 . 4 
1 1 3 . 6 
8 6 . 4 
1 3 6 . 0 
1 2 1 . 3 
8 0 . 4 
1 2 1 . 1 
1 2 8 . 3 
1 3 9 . 4 
1 4 3 . 5 
1 4 7 . 0 
1 2 2 . 1 
1 0 7 . 8 
1 3 2 . 9 
1 3 4 . 8 
1 3 9 . 1 
1 4 5 . 3 
1 5 4 . 0 
1 2 2 . 9 
9 9 . 5 
1 3 1 . 4 
1 3 4 . 6 
1 4 3 . 3 
1 4 6 . 0 
1 4 5 . 0 
1 3 9 . 2 
1 0 2 . 0 
1 3 1 . 4 
180.0 187.4 239.5 244.7 284.0 
126.3 
136.6 
1 5 0 . 0 
1 3 0 . 1 
8 5 . 1 
1 1 6 . 4 
INOUSIRIE CHIMIQUE 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 2 7 . 7 
91.2 
12S.0 
1.1 
4 .6 
2 .8 
2 .4 
7 .6 
-10.5 
2 . 1 
16.2 
-0 .4 
-0 .7 
-5 .7 
3.4 
13.8 
-13.3 
-1 .0 
26.8 
SAISONBEREINIGT 
EUR 5 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 3 7 . 9 
1 3 3 . 0 
1 * 0 . 6 
1 4 8 . 0 
1 5 1 . 5 
1 3 0 . 0 
1 1 6 . 9 
1 3 4 . 8 
1 3 7 . 9 
1 3 1 . 3 
1 4 0 . 4 
1 5 3 . 8 
1 5 2 . 0 
1 2 1 . 1 
9 5 . 1 
1 3 3 . 9 
1 3 8 . 5 
1 3 4 . 4 
1 4 4 . 2 
1 5 0 . 7 
1 5 3 . 2 
1 2 9 . 2 
1 1 4 . 6 
1 2 9 . 1 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 3 9 . 0 
1 3 5 . 8 
1 4 1 . 9 
1 4 4 . 5 
1 5 4 . 3 
1 3 7 . 6 
9 7 . 0 
1 3 1 . 2 
1 3 6 . 1 
1 3 1 . 3 
1 4 1 . 1 
1 3 7 . 2 
1 4 8 . 2 
1 3 2 . 9 
9 0 . 7 
1 3 3 . 7 
1 3 5 . 5 
1 3 0 . 2 
1 4 2 . 0 
1 4 1 . 5 
1 4 6 . 9 
1 2 4 . 0 
9 7 . 8 
1 3 1 . 3 
1 3 7 . 1 
1 3 4 . 2 
1 4 1 . 2 
1 4 3 . 4 
1 5 4 . 9 
1 2 4 . 9 
9 8 . 5 
1 2 7 . 5 
1 3 5 . 7 
1 3 1 . 9 
1 4 3 . 5 
1 3 7 . 7 
1 4 5 . 3 
1 3 2 . 7 
1 0 4 . 5 
1 2 7 . 9 
-
1 3 5 . 5 
1 4 0 . 5 
-1 5 4 . 0 
1 3 6 . 8 
1 0 2 . 0 
1 2 6 . 8 
DESAISONNALISE 
-
1 3 3 . 2 
----9 7 . 2 
1 2 7 . 6 
- 1 . 2 
1 . 2 
0 . 1 
1 . 2 
1 .1 
- 0 . 0 
5 . 8 
- 2 . 6 
- 1 . 0 
- 1 . 7 
- 2 . 1 
- 4 . 0 
6 . 0 
3 . 2 
- 4 . 7 
0 . 6 
CHEMIEF A S » INDUSTRIE 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
PRO 
107 .0 
1 0 9 . 1 
113 .0 
9 7 . 0 
100 .9 
ARBEITSTAG 
131 .2 
136 .6 
135 .4 
1 2 3 . 4 
112 .5 
125 .2 
131 .3 
99 .5 
1 2 7 . 9 
119 .9 
149 .7 
127 .6 
-
_ 
1 1 9 . 9 
--
1 1 0 . 9 
111 .5 
9 7 . 4 
1 2 6 . 7 
-
_ 
112 .5 
--
MAN-MAOE 
1 2 6 . 7 
1 2 5 . 9 
1 4 3 . 6 
1 2 2 . 2 
-
. 
1 0 5 . 7 
--
FIBRES INDUSTRY 
PER WORKING DAY 
1 0 1 . 9 
107 .6 
9 1 . 6 
100 .4 
-
_ 
100 .3 
--
8 5 . 4 
101 .4 
6 3 . 6 
72 .2 
-
_ 
79.7 
--
1 1 2 . 6 
112 .6 
1 2 7 . 8 
1 0 5 . 8 
-
_ 
9 4 . 4 
--
1 1 8 . 1 
118.8 
139.5 
108.0 
-
_ 
8 9 . 9 
--
FIBRES ARTI 
126.6 
134.7 
143.2 
111.6 
-
_ 
85.5 
--
-
124 .2 
133 .8 
--
_ 
77.5 
--
PAR JOUR OUVRABLE 
- 8 . 5 - 1 . 0 
- 6 . 9 7 .9 
- 3 . 0 3 7 . 4 
- 5 . 1 - 1 2 . 5 
- 1 1 . 7 - 1 0 . 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
SAISONBEREINIGT 
1 3 0 . 4 1 2 5 . 8 
SEASONALLY ADJUST EO 
1 3 1 . 7 107 .8 113 .2 1 1 3 . 1 
1 2 * . 2 126 .4 1 3 2 . 3 
1 4 8 . 6 1 1 5 . 4 1 4 1 . 9 
1 3 4 . 7 1 3 4 . 3 1 3 0 . 3 
1 1 2 . 2 
1 0 3 . 3 
1 0 3 . 4 
1 1 5 . 6 
1 2 7 . 6 
1 0 0 . 5 
1 1 3 . 6 
1 2 3 . 6 
1 0 7 . 6 
1 1 7 . 6 
1 2 9 . 5 
1 0 6 . 2 
1 3 2 . 3 
1 3 1 . 8 
1 1 3 . 0 
1 3 4 . 5 
1 4 7 . 4 
-
OESA I SONNALISE 
1 2 7 . 0 11.2 
1 3 5 . 9 1 6 . 1 
1 5 . 3 
1 .5 
1 .1 
1 1 . 8 
6 . 4 
PROUUKIICNSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
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INDICES DE PRODUCTION 
1970 - 100 
1576 
NOV 
1977 
JAN 
1977 
JUL 
1978 
JAN 
METALLVERAREE1TENDE INDUSTRIE ENGINEERING ANO ALLIED INDUSTRIES 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
OK 
PRO A R B E I T S T A G 
113.2 
102.2 
122.8 
101.4 
111.2 
117.6 
121.1 
101.7 
109.8 
104.1 
108.9 
134.8 
108.3 
115.6 
125.0 
129 .3 
9 7 . 5 
124.8 
114.7 
114.6 
136 .3 
126.0 
133.9 
97 .8 
116.5 
PER WORKING OAY 
127.1 121.4 115 .0 121.7 120.5 
INDUSTRIES IRANSFORMATRICES DES METAUX 
PAR JOUR OUVRABLE 
123.2 
151.6 
125.5 
125.0 
139.0 
142.9 
106.1 
140.7 
123.0 
115.2 
152.8 
122.4 
131.C 
124.7 
130.5 
95 .1 
12B.5 
134.0 
107. 1 
141.4 
120 .7 
1C8.0 
130.9 
142.0 
96 .8 
127.9 
111.0 
94 .2 
110.3 
107.1 
98 .0 
83 .0 
130.1 
88 .0 
125. 1 
6 1 . 0 
90.7 
82.3 
47.2 
103.0 
121.1 
95.9 
83.3 
103.4 
122.0 
117.1 
149.1 
118.8 
117.0 
128.2 
135.6 
100.8 
142.4 
135.0 
119.7 
140.2 
113.9 
-130.6 
133.2 
100.9 
147.6 
120.0 
126.2 
149.3 
118.2 
-135.0 
137.6 
104.3 
150.3 
123.0 
123.1 
150.4 
-
-120.6 
121.8 
95.0 
-128.0 
5.0 
1.1 
5.5 
2 .4 
0 .8 
3.6 
0 .1 
9 .7 
0.2 
4 .9 
- 1 . 6 
- 5 . 8 
- 3 . 3 
- 6 . 7 
- 1 . 8 
6 .8 
- 3 . 6 
SAISONBEREINIGT 
O 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
116 .7 
SEASONALLY ADJUSTED 
114 .4 1 1 9 . 7 1 1 3 . 3 115 .6 117 .4 115 .8 116.1 
111 .9 
139.5 
1 1 7 . 0 
116 .1 
127.2 
1 3 4 . 0 
9 6 . 9 
108 .5 
1 3 3 . 9 
1 2 0 . 8 
120 .7 
1 2 2 . 7 
136 . 1 
9 5 . 6 
1 1 6 . 0 
1 3 9 . 9 
1 2 3 . 2 
1 1 6 . 0 
130. β 
143 .4 
1 0 0 . 0 
1 1 3 . 1 
128 .0 
104 .4 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 8 
138 .7 
9 8 . 7 
1 1 3 . 1 
138 .7 
107.4 
114 .4 
126.3 
135.7 
9 8 . 5 
115 .5 
1 4 0 . 1 
1 0 8 . 1 
115 .3 
1 2 2 . 8 
1 3 6 . 1 
9 8 . 9 
117.7 
131 .8 
106 .0 
-128.4 
132.5 
9 7 . 1 
114.6 
137.8 
108.0 
-123.0 
130.1 
96 .3 
115 .8 
132 .9 
--120 .6 
128 .9 
9 6 . 9 
DESAISONNALISE 
1.4 0 . 2 
1 . 2 
- 1 . 1 
0.9 
1.2 
- 4 . 6 
- 1 . 3 
- 2 . 8 
3.7 
-3 .5 
1.9 
- 1 . 9 
- 0 . 9 
0 .7 
HERSTELLUNG VON HETALLERZEUGN I S SEN 
PRO ARBEITSTAG 
NACE : 31 
MANUFACTURE OF HEIAL ARTICLES 
PER WORKING DAY 
FABRICATION D'OUVRAGES EN METAUX 
PAR JOUR OUVRABLE 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
9 7 . 6 
9 3 . 7 
109 .4 
8 8 . 8 
1 0 7 . 2 
124 .2 
9 4 . 3 
9 5 . 3 
1 0 2 . 3 
9 9 . 3 
1 1 5 . 7 
9 5 . 8 
111 .5 
1 4 6 . 0 
9 2 . 3 
1 1 0 . 7 
102.9 
1 1 6 . 1 
159 .6 
9 1 . 1 
116 .8 
113 .9 
111 .4 
124 .7 
110.2 
1 2 1 . 1 
162 .7 
9 8 . 3 
116.0 
104 .6 
100 .3 
-106 .3 
110 .8 
1 5 1 . 3 
8 4 . 6 
1 2 1 . 0 
105 .6 
9 9 . 7 
-107 .7 
116 . 7 
1 5 8 . 8 
9 0 . 9 
1 1 8 . 0 
8 9 . 3 
8 6 . 9 
-9 4 . 3 
7 2 . 1 
154 .8 
8 5 . 7 
6 2 . 0 
81 .0 
8 4 . 1 
9 4 . 5 
4 0 . 2 
1 2 0 . 1 
114 .8 
79 .5 
129 .0 
102.2 
101 .8 
-9 8 . 3 
122 .0 
1 6 5 . 3 
9 5 . 2 
133.0 
106 .3 
105 .0 
-9 5 . 6 
119.6 
167 .8 
9 4 . 3 
112.0 
111.3 
109.9 
-97 .2 
122.6 
158.7 
94 .6 
119.0 
-
1 0 6 . 7 
--
107 .4 
147.4 
83.8 
108 .0 
-
9 9 . 7 
--
-
151 .4 
8 8 . 6 
114 .0 
1.9 
2 .9 
1.0 
4 . 1 
4 . 1 
6 . 9 
- 1 . 5 
3 .2 
- 2 . 3 
-
- 1 1 . 8 
- 3 . 1 
- 4 . 7 
- 2 . 6 
- 3 . 4 
SAISONBEREINIGT 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
104.6 
102 .7 
116 .6 
104.4 
112.0 
156 .7 
90 .5 
103.7 
9 9 . 3 
108 .8 
109 .0 
159 .2 
9 0 . 0 
108. 1 
105 .8 
1 0 9 . 9 
116 .0 
1 6 1 . 3 
94. 5 
112.3 121 .0 1 2 6 . 1 
SEASONALLY ADJUSTED 
102.4 103.9 103 .6 
102.2 
8 9 . 7 
106.9 
1 6 5 . 9 
9 4 . 1 
102 .8 
114.2 
9 4 . 1 
121.4 
1 6 3 . 1 
9 1 . 8 
102.1 
9 2 . 2 
117 .8 
167.8 
9 3 . 6 
103.3 
103.1 
91 .4 
117.7 
169.7 
9 0 . 1 
102.2 
101.5 
90 .4 
114.7 
155.4 
88.3 
105.2 105.4 
109.1 
156.5 
90 .5 
DESAISONNALISE 
- 0 . 2 - 1 . 0 
1.3 0.2 
- 1 . 8 - I . I 
153 .8 
9 0 . 5 
105.5 117.7 120.9 108.4 114.2 107.2 
- 1 . 3 
- 7 . 0 
- 2 . 2 
- 1 . 9 
- 4 . 9 
- 1 . 7 
0.1 
10 .9 
PRODUKIICNSINOIZES INDICES OF PRODUCTION 
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INDICES OE PRODUCTION 
1970 » 100 
1976 1971 
HASCH IN EN EAL 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
1RL 
DK 
PRO ARBEITSTAG 
106 .4 106 .9 
9 6 . 1 
1 2 4 . 8 
1 0 3 . 5 
1 2 1 . 8 
1 0 7 . 7 
1 0 3 . 8 
9 7 . 1 
1 3 0 . 1 
1 0 5 . 3 
1 2 1 . 2 
1 0 0 . 3 
9 6 . 4 
9 7 . 5 
1 2 5 . 1 
9 4 . 7 
9 5 . 5 
1 0 7 . 5 1 1 7 . 8 1 1 8 . 7 
1976 
NOV 
1 1 8 . 0 
1 0 6 . 9 
1 4 0 . 5 
1 1 9 . 0 
1 3 3 . 2 
1 0 6 . 9 
1 0 0 . 8 
DEC 
1 1 8 . C 
115 .9 
1 1 7 . 2 
1 1 8 . 5 
9 8 . 3 
9 5 . 7 
1977 
JAN 
1977 
JUL AUG 
NACE 
SEP UCT 
32 
MECHANICAL ENGINEERING 
PER WORKING DAY 
1978 Ί 
DEC JAN 
1 0 2 . 5 
8 5 . 1 
1 1 5 . 7 
1 3 6 . 5 
1 0 6 . 7 
9 2 . 5 
122 .0 1 5 6 . 0 1 0 9 . 0 
9 5 . 1 
8 6 . 2 
-1 3 . 7 
7 4 . 1 
9 5 . 7 
8 6 . 3 
83 .7 
79 .2 
1 1 2 . 1 
4 3 . 9 
1 2 3 . 7 
6 8 . 7 
7 9 . 1 
1 0 5 . 6 
9 8 . 4 
-113.6 
124 .0 
9 8 . 4 
9 7 . 0 
108 .3 
9 5 . 9 
-108 .2 
1 2 9 . 1 
85 .5 
9 7 . 1 
117.3 
107.0 
-112.9 
131 .9 
102.9 
101.0 
-
1 2 2 . 7 
--
1 1 6 . 9 
86 .8 
94 .7 
CONSIRN.,MACHINES, MATERIEL MECANIQUE 
PAR JOUR OUVRABLE 
0 .2 - 0 . 6 
9 4 . 7 
5 6 . 0 118.0 1 2 0 . 0 
1 0 0 . 8 
8 9 . 6 
1 0 3 . 0 
1 . 5 
- 1 . 7 
6 .0 
3 .2 
- 6 . 8 
- 1 . 2 
- 1 . 0 
1 1 . 3 
- 5 . 1 
- 1 . 4 
- 5 . 5 
- 3 . 1 
- 5 . 5 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
iRL 
DK 
106 .8 
98 .8 
127 .8 
110 .9 
122 .7 
9 7 . 2 
9 3 . 5 
105 .2 
9 3 . 4 
-1 1 2 . 5 
115 .6 
1 0 1 . 9 
9 2 . 6 
1 1 9 . 4 1 3 1 . 5 
108. 
96 . 
117 . 
136. 
107 . 
97 . 
125. 
9 
4 
8 
0 
6 
2 
5 
EASONAI 
105 .6 
9 6 . 8 
-106 .2 
108 .4 
9 9 . 5 
9 6 . 0 
LY ADJUSTED 
106 .3 
9 5 . 4 
128 .5 
106.6 
128 .6 
9 6 . 7 
9 5 . 2 
1 0 7 . 0 
9 9 . 0 
-1 0 7 . 2 
120 .3 
9 5 . 3 
9 3 . 7 
107 .0 
9 8 . 4 
-1 0 3 . 6 
127 .5 
8 3 . 1 
9 6 . 3 
106.1 
98 .3 
-104.7 
122.0 
93 .5 
94 .8 
-
99 .6 
--
1 1 7 . 5 
89 .9 
9 3 . 5 
DESAISONNALISE 
-
105 .0 
--
-
9 8 . 6 
9 4 . 9 
1.0 
3 .4 
- 1 . 3 
2 . 7 
2 . 5 
- 0 . 7 
- 0 . 8 
5 .4 
1.1 
- 3 . 7 
9 .7 
1.4 
1 1 7 . 8 
HERST.V.BUERCMASCHINEN UNO EDV-ANLAGEN 
PRO ARBEITSTAG 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 7 . 9 
1 2 5 . 4 
126 .4 
1 0 6 . 1 
1 1 4 . 8 
1 5 1 . 1 
1 3 0 . 0 
1 3 5 . 8 
1 4 7 . 5 
144 .0 
161 .9 
1 4 7 . 7 
2 0 3 . 8 
1 4 5 . 9 
1 4 1 . 0 
NACE : 33 
OFFICE AND DATA PROCESSING INDUSTRY 
PER WORKING DAY 
1 4 3 . 0 
2 2 1 . 7 
146 .4 
234 .C 
9 7 . 2 
1 4 0 . 9 
1 2 3 . 0 
1 0 1 . 0 
123.8 
9 2 . 1 
135 .9 
1 0 9 . 0 
1 2 3 . 7 
1 5 0 . 9 
1 3 1 . 7 
1 3 9 . 0 
160.8 
182.8 
184 .8 
196 .0 
CONSTRN.MACHINES OE BUREAU, INFORMATIQUE 
PAR JOUR OUVRABLE 
183.5 
1 6 8 . 6 
1 3 7 . 5 
1 6 7 . 0 
205.5 
190.4 
1 5 4 . 0 
1 9 5 . 0 
1 5 3 . 3 
2 7 8 . 0 
130 .9 
160 .0 
3 0 . 7 
1 1 . 8 
10.6 
20 .3 
3 6 . 5 
- 6 . 6 
6 .4 
58 .4 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
1 2 7 . 2 
1 8 5 . 5 
1 1 2 . 6 1 2 1 . 3 
1 8 8 . 5 1 5 5 . 3 
1 3 5 . 6 1 3 8 . 1 1 3 5 . 5 
1 3 6 . 1 1 6 7 . 4 1 4 3 . 5 
1 4 6 . 7 1 4 9 . 0 1 5 2 . 7 1 7 3 . 0 1 7 4 . 8 1 7 3 . 8 1 6 5 . 0 
149 .8 167 .6 162 .7 148.2 169.5 
1 4 9 . 3 
1 6 6 . 4 
1 4 8 . 2 
1 6 3 . 4 
155 .7 
166 .3 
1 4 4 . 8 
1 5 0 . 0 
1 4 7 . 1 
1 8 3 . 3 
148 .0 
194 .9 
1 4 6 . 1 
2 0 3 . 4 
8.2 
4 . 8 
- 1 . 7 
2 1 . 2 
- 5 . 1 
1 4 . 4 
- 1 . 3 
4 . 3 
P R O O U K T I C N S I N O I Z E S INDICES OF PRODUCTION 
1970 » 1 0 0 
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I N D I C E S DE PRODUCTION 
1 9 7 5 1 9 7 7 
1976 
NOV 
1 9 7 7 
JAN 
1977 
JUL AUG 
NACE : 34 
1978 1 
J A N 
EKTICTECFNIK 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
β 
L 
UK 
IRL 
DK 
PRO 
119 .5 
114 .5 
149 .8 
1 0 5 . 6 
117 .4 
1 1 6 . 3 
111 .5 
1 1 4 . 1 
ARBEITSTAG 
1 2 7 . 7 
124 .2 
164 .2 
1 1 3 . 8 
1 2 5 . 1 
127 .4 
1 0 8 . 5 
1 2 9 . 3 
133 .3 
170.5 
125.7 
126 .3 
110 .7 
132.4 
148 .2 
147 .0 
191.5 
131 .2 
132 .0 
144 .9 
123.9 
153 .0 
1 4 2 . 3 
132.5 
199 .9 
1 2 8 . 8 
152 .0 
139 .5 
111.C 
1 5 1 . 0 
ELECTRICAL 
1 2 9 . 2 
1 2 3 . 3 
166. 7 
127 .5 
1 1 8 . 0 
1 3 4 . 7 
109 .5 
1 2 6 . 0 
ENGINEERING 
PER WORKING DAY 
107 .6 
106 .0 
130 .0 
108 .7 
101 .0 
8 2 . 2 
9 8 . 6 
6 7 . 0 
101 .3 
106 .9 
124 .9 
44 .5 
101.0 
118 .0 
93 .3 
1 4 7 . 0 
1 4 0 . 8 
140.5 
177 .0 
126.6 
132 .0 
126 .3 
117 .5 
166 .0 
1 4 2 . 7 
145.4 
176 .8 
1 2 3 . 1 
138.0 
131.4 
117.5 
144 .0 
CONSTRN. ELECTRIQUE 
148.4 
148.4 
193.4 
127.9 
133.0 
136.8 
123.0 
155.0 
-
137 .9 
2 0 9 . 6 
-136 .0 
126 .5 
109 .4 
159 .0 
ET ELECTRONIQUE 
PAR JOUR OUVRABLE 
-
1 2 6 . 4 
----
106 .0 
129 .0 
5 .1 0 . 2 
6 .6 2 . 5 
3 . 9 4 . 9 
6 . 2 - 2 . 5 
0 .5 - 1 0 . 5 
- 0 . 9 - 9 . 3 
1.2 - 3 . 2 
2 .3 2 . 4 
S A I S O N B E R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTED D E S A I S O N N A L I S E 
EUR 9 
D 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
1 3 1 . 9 1 3 6 . 7 
1 3 5 . 2 
1 7 2 . 9 
1 2 6 . 2 
1 2 4 . 1 
1 3 5 . 6 
1 1 0 . 7 1 1 0 . 0 1 1 3 . 3 
1 3 7 . 4 1 3 6 . 6 1 2 9 . « 
1 2 8 . 9 
1 7 7 . 3 
1 2 1 . 4 
1 2 3 . 4 
1 2 8 . 3 
1 2 5 . 4 
1 6 8 . 1 
1 3 0 . 7 
1 3 5 . 2 
1 3 2 . 9 
1 2 9 . 0 
1 7 0 . 6 
1 0 7 . 6 
1 2 8 . 9 
1 2 1 . 4 
1 3 4 . 5 
1 6 5 . 4 
1 1 3 . 2 
1 2 4 . 1 
1 2 1 . 4 
1 3 5 . 2 
1 7 2 . 0 
1 1 5 . 5 
1 2 4 . 8 
1 2 0 . 4 
1 4 1 . 0 
1 6 7 . 2 
1 1 3 . 6 
1 2 9 . 6 
1 3 2 . 4 
1 3 0 . 7 
1 7 8 . 6 
1 1 7 . 1 
1 2 4 . 1 
1 2 0 . 2 
1 3 1 . 9 
1 7 4 . 1 
-1 1 9 . 0 
1 2 1 . 0 
1 1 1 . 9 1 1 2 . 6 
1 2 3 . 3 1 4 2 . 9 
1 1 2 . 6 1 1 1 . 5 1 1 0 . 8 1 0 9 . 0 1 0 9 . 6 
1 4 8 . 2 1 2 7 . 7 1 3 7 . 7 1 4 2 . 4 1 3 2 . 5 
2 . 5 - 2 . 0 
2 . 7 4 . 0 
2 . 4 - 2 . 5 
2 . 0 3 . 1 
1 . 4 - 4 . 2 
2 . 9 0 . 7 
- 1 . 5 
0 . 5 
- 6 . 9 
1 3 6 . 8 
BAU VON KRAFTHAGEN U . DEREN E I N Z E L T E I L E N 
PRO ARBEITSTAG 
EUR9 1 0 5 . 2 1 2 0 . 7 
D 
F 
I 
NL 
8 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 1 . 7 
1 2 4 . 4 
9 5 . 7 
1 1 6 . 1 
8 7 . 8 
6 3 . 4 
1 1 4 . 5 
1 5 8 . 0 
1 0 1 . 2 
1 4 5 . 2 
8 9 . 4 
7 0 . 9 
1 2 4 . 1 
1 6 3 . 4 
1 4 6 . 4 
9 4 . 2 
7 3 . 5 
1 2 7 . 3 
1 8 1 . 9 
1 2 0 . 2 
1 6 1 . 2 
1 0 1 . 4 
7 3 . 0 
I C S . 2 
1 7 4 . 8 
1 0 8 . 8 
1 4 1 . 5 
8 0 . 7 
9 2 . 0 
NACE : 35 
MOTOR V E H I C L E S , P A R T S ANO ACCESSORIES 
PER WORKING DAY 
1 0 2 . 0 7 4 . 3 
1 2 2 . 9 
1 8 2 . 3 
1 1 9 . 0 
1 5 9 . 3 
9 9 . 4 
5 4 . 0 
C Q N S T R . A U T O M O B I L E S ET P I E C E S DETACHEES 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 4 0 . 6 6 . 4 2 . 7 
95.4 
128. 1 
105.6 
100.3 
77.9 
39.0 
90.8 
51.2 
35.1 
124.7 
74.1 
82.0 
126.8 
176.8 
117.4 
147.0 
90.8 
82.0 
130.7 
179.0 
112.6 
147.4 
96.6 
66.0 
137.0 
183.6 
114.0 
155.6 
98.6 
81.0 
119.3 
163.8 
-
133.6 
90.1 
81. 0 
130.4 
--
-
98.5 
62.0 
7.7 
3 .5 
5 .2 
0 . 8 
3 .9 
4 . 7 
6 .1 
-6 .3 
-5 .2 
-5 .6 
-0 .9 
14.β 
S A I S O N B E R E I N I G T 
D 
F 
I 
NL 
β 
L 
UK 
IRL 
DK 
124.2 
117.5 
160 .9 
111.4 
152 .8 
9 0 . 0 
70 .9 
125.5 
1 1 8 . 0 
163 .2 
110 .6 
147 .3 
8 4 . 6 
77 .4 
133 .5 
1 2 7 . 8 
163 .6 
123 .5 
157 .2 
1 0 0 . 0 
7 0 . 1 
SEASONALLY ADJUSTED 
118 .0 
122 .8 
1 2 4 . 6 
9 5 . 4 
136 .9 
9 4 . 8 
7 0 . 0 
125 .2 
117.4 
169.9 
9 7 . 1 
1 4 2 . 1 
9 4 . 1 
82 .7 
130. 1 
1 2 4 . 6 
171.9 
103 .6 
138 .6 
9 6 . 9 
7 5 . 6 
127.4 
125 .3 
162.2 
103 .7 
142.5 
9 1 . 2 
6 1 . 7 
128.8 
126.1 
166.7 
103.0 
143.1 
89 .0 
7B.2 
ν ·-
128 .7 
156.4 
-
138.6 
95 .5 
6 8 . 0 
DESAISONNALISE 
-
134 .0 
--
-
9 7 . 0 
75 .7 
4 . 0 
5 .9 
4 . 0 
8 . 9 
1.6 
- 0 . 2 
0 .9 
1.1 
4 . 1 
- 6 . 2 
- 0 . 6 
- 3 . 1 
1.6 
1 1 . 4 
PROOUKTICNSINOIZES INDICES OF PRODUCTION 
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I N D I C E S OE PRODUCTION 
1 5 7 6 1 5 7 ; 
FAHRZEUGBAU (CI-NE BAU VON KRAFT VAGEN J 
PRO A R B E I T S T A G 
1 0 9 . 8 1 0 4 . 9 EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
1 1 9 . 5 
1 3 1 . 3 
1 2 0 . 9 
1 0 4 . 1 
1 5 1 . 8 
1 0 5 . 6 
1 0 5 . 2 
1 1 8 . 4 
1 3 0 . 3 
1 3 2 . 7 
1 0 2 . 8 
1 2 6 . 4 
9 5 . 1 
1 0 3 . 8 
1 1 4 . 1 
1 2 9 . 1 
1 1 9 . 4 
8 9 . 8 
9 9 . 9 
1976 
NOV 
) 
1 1 0 . 6 
124 .8 
1 3 4 . 1 
146 .5 
1 0 8 . 0 
138 .4 
101.7 
1 0 7 . 0 
DEC 
MEANS 
1 0 7 . 0 
1 1 4 . 0 
1 4 7 . 0 
1 4 5 . 1 
101 .0 
1 2 1 . 9 
9 3 . C 
8 9 . 0 
1977 
JAN 
1977 
JUL AUG 
NACE : 36 
SEP OCT 
OF TRANSPCRT (EXCL.MOTOR VEHICLES) 
1 0 0 . 9 
1 2 0 . 2 
1 2 5 . 2 
1 4 8 . 9 
9 2 . 0 
1 2 1 . 1 
8 8 . 4 
1 0 2 . 0 
PER WORKING DAY 
9 5 . 8 
9 9 . 4 
137 .7 
1 3 4 . 1 
9 2 . 0 
8 8 . 2 
8 2 . 4 
6 6 . 0 
86 .9 
9 4 . 1 
101 .9 
56 .2 
9 1 . 0 
112 .2 
8 5 . 6 
9 8 . 0 
9 9 . 8 
1 1 2 . 4 
1 2 1 . 9 
139 .3 
9 8 . 0 
121 .0 
8 9 . 7 
110.0 
100 .0 
118.2 
1 1 5 . 3 
134.0 
-12S.0 
9 2 . 6 
100 .0 
NOV 
CCNSTRN 
102.9 
112.7 
121.4 
141.7 
-126.9 
96 .9 
107.0 
DEC 
1978 
JAN 
A Β 
MAT.TRANSPORT (SAUF AUTOMOB. 1 
-
103.3 
128 .9 
--1 1 9 . 8 
87.7 
86 .0 
PAR JOUR 
-
9 9 . 6 
----
9 0 . 4 
8 8 . 0 
OUVRABLE 
- 2 . 7 
- 5 . 3 
- 0 . 9 
3 .6 
1.6 
- 5 . 6 
- 4 . 4 
- 4 . 6 
- 6 . 9 
- 1 7 . 1 
- 1 2 . 3 
- 3 . 3 
- 1 . 7 
2 .3 
- 1 3 . 7 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
1 
NL 
a 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 3 . 5 1 0 4 . 8 1 0 1 . 6 
1 1 4 . 9 
1 2 7 . 4 
1 3 6 . 3 
1 0 3 . 7 
1 2 3 . 1 
5 4 . 5 
9 9 . 5 
1 1 6 . 9 
1 3 3 . 5 
1 4 4 . 0 
9 9 . 9 
1 2 0 . 0 
9 3 . 6 
9 9 . 7 
1 2 1 . 2 
1 2 6 . 8 
1 4 8 . 2 
9 8 . 4 
1 2 0 . 5 
8 8 . 3 
1 0 2 . 7 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 0 3 . 7 1 0 1 . 8 1 0 0 . 2 
1 2 2 . 4 
1 3 4 . 1 
1 2 8 . 6 
1 0 9 . 1 
1 2 6 . 7 
6 7 . 6 
9 8 . 8 
1 0 9 . 5 
1 3 5 . 8 
1 2 4 . 9 
9 6 . 9 
1 1 7 . 2 
9 0 . 3 
1 0 8 . 1 
1 1 2 . 3 
1 2 8 . 9 
1 3 1 . 0 
9 3 . 3 
1 1 5 . 1 
8 9 . 4 
1 0 0 . 6 
9 6 . 6 
1 1 5 . 6 
1 1 4 . 1 
1 2 5 . 0 
1 1 6 . 3 
8 6 . 9 
9 5 . 5 
9 6 . 9 
1 0 4 . 6 
1 1 6 . 4 
1 3 0 . 2 
1 1 3 . 2 
9 0 . 1 
9 9 . 5 
1 0 7 . 2 
1 1 6 . 6 
1 2 0 . 2 
8 3 . 6 
9 6 . 9 
D E S A I S O N N A L I S E 
- 5 . 3 
- 7 . 0 
- 1 3 . 3 
- O . l 
- 2 . 6 
9 0 . 2 0 . 9 
9 0 . 4 - 5 . 7 
0 . 3 
- 5 . 0 
0 . 1 
4 . 2 
6 . 2 
1 . 9 
- 6 . 7 
NAHRUNGS- UND GENUSSH1TTELGEWEREE 
NACE : 4 1 / 4 2 
F O O D . D R I N K AND TOBACCO INOUSTRY I N D . D E L ' A L I M E N T A T I O N , B O I S S O N S , TABAC 
EUR 9 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
FRC 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 6 
1 1 2 . 7 
1 1 4 . 7 
1 1 8 . 8 
1 2 0 . 7 
1 2 9 . 8 
1 0 8 . 8 
1 2 1 . 8 
ARBEITSTAG 
1 1 7 . 3 
1 1 6 . 3 
1 1 6 . 0 
1 2 4 . 4 
1 2 2 . 8 
1 2 1 . 5 
1 3 1 . 6 
1 1 0 . 8 
1 2 6 . 3 
1 1 7 . 6 
1 2 2 . 6 
1 2 4 . 2 
1 1 1 . 5 
1 2 7 . 9 
1 3 1 . 0 
1 1 8 . 5 
1 3 5 . 7 
1 4 3 . 0 
1 4 0 . 9 
1 1 2 . 9 
1 1 6 . 8 
1 3 6 . 4 
-
1 1 6 . 5 
1 1 5 . 3 
-1 2 0 . 1 
1 2 4 . 0 
1 2 0 . 2 
1 0 5 . 5 
1 0 9 . 1 
1 1 8 . 9 
-
1 1 0 . 8 
1 0 9 . 3 
-1 1 3 . 0 
1 0 8 . 0 
1 0 9 . 0 
1 1 2 . 0 
1 0 5 . 3 
1 0 4 . 7 
-
PER WORKING DAY 
1 1 0 . 8 
1 1 2 . 6 
-1 1 0 . 2 
1 0 3 . 0 
1 0 6 . 1 
1 4 5 . 4 
1 1 1 . 5 
1 4 6 . 8 
-
1 0 8 . 8 
1 0 9 . 0 
1 0 8 . 9 
1 1 1 . 8 
1 1 3 . 0 
1 2 3 . 6 
1 3 1 . 8 
1 0 7 . 9 
1 4 3 . 5 
-
1 2 0 . 5 
1 1 6 . 0 
-1 5 5 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 4 . 4 
1 2 2 . 4 
1 1 1 . 8 
1 4 0 . 3 
-
1 2 5 . 5 
1 2 6 . 5 
-1 3 4 . 4 
1 4 5 . 0 
1 3 7 . 6 
1 0 6 . 6 
1 1 3 . 6 
1 4 9 . 5 
-
1 2 7 . 8 
1 3 2 . 6 
-1 2 0 . 0 
1 4 4 . 0 
1 4 2 . 2 
1 1 6 . 2 
1 1 7 . 9 
1 4 3 . 4 
-
-
1 1 9 . 5 
-
-
-1 2 1 . 0 
1 0 0 . 7 
1 1 2 . 3 
-
-
PAR JOUR 
-
1 1 2 . 4 
-
-
-
-1 2 2 . 7 
1 0 6 . 0 
-
-
OUVRABLE 
- 0 . 0 
1 .2 
- 0 . 0 
- 2 . 6 
- 0 . 7 
0 . 9 
- 4 . 9 
0 . 3 
4 . 7 
- 0 . 0 
2 . 8 
- 1 1 . 6 
0 . 7 
0 . 1 
9 . 6 
0 . 6 
5 . 1 
S A I S O N B E R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTED 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 8 . 9 1 1 7 . 8 
1 1 8 . 0 
1 1 6 . 0 
1 3 2 . 0 
1 2 3 . 5 
1 2 4 . 5 
1 2 8 . 9 
1 1 1 . 5 
1 1 5 . 3 1 1 6 . 8 
1 3 1 . 1 
1 2 0 . 2 
1 2 5 . 2 
1 2 0 . 5 
1 1 1 . 7 
1 2 6 . 2 
1 2 2 . 5 
1 1 9 . 2 
1 2 5 . 7 
1 1 1 . 1 
1 1 9 . 5 
1 1 2 . 5 
1 1 8 . 0 
1 1 7 . 8 
1 2 0 . 0 
1 1 1 . 9 
1 1 5 . 3 
1 1 4 . 9 
1 1 6 . 3 
1 2 0 . 8 
1 1 8 . 4 
1 2 2 . 5 
1 2 3 . 5 
1 0 9 . 1 
1 2 0 . 9 
1 1 7 . 6 
1 2 2 . 3 
1 2 2 . 4 
1 0 9 . 9 
1 1 8 . 7 1 1 8 . 1 
1 1 6 . 7 1 2 0 . 7 1 1 9 . 0 1 1 9 . 3 
1 1 8 . 0 
1 2 3 . 6 
1 2 8 . 9 
1 1 9 . 3 
1 1 1 . 4 
1 1 4 . 7 
1 2 3 . 4 
1 2 4 . 8 
1 3 0 . 7 
1 1 1 . 9 
K26. 1 
1 1 8 . 0 
1 1 3 . 9 
D E S A I S O N N A L I S E 
1 . 7 
1 . 6 
2 . 7 
1 .5 
4 . 8 
1 3 4 . 2 4 . 8 
1 1 2 . 0 2 . 2 
- 0 . 6 
0 . 1 
- 2 . 8 
- O . l 
1 .0 
1 3 . 7 
- 1 . 7 
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PROOUKTICNSINOIZES INDICES OF PRODUCTION 
1970 « 100 
INDICES DE PRODUCTION 
NAHRUNG SM IIIELGEWERBE 
PRO ARBEITSTAG 
EUR 9 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
114.0 116.3 
117.3 
114.0 
117.3 
113.6 
125.1 
118.4 
101.8 
117.7 
117.2 
113.9 
128.5 
117.6 
124. 1 
126.2 
104.0 
122.7 
128.4 
130 .0 
105 .6 
137.5 
114.1 
146.3 
141.0 
156.3 
124.0 
112.2 
130.3 
120.2 
-125.6 
U S . C 
127.3 
109.5 
101.4 
113.8 
NACE : 4 1 1 / 4 2 3 
FOOD.EOIBLE OILS AND FATS 
PER WORKING DAY 
1 0 7 . 1 108 .5 124 114. 
116. 
118. 
105. 
116. 
121. 
105. 
9 9 . 
0 
7 
0 
0 
7 
6 
4 
5 
-
111.7 
-105. 1 
95 .0 
106.4 
139.9 
100.0 
145.1 
107.9 
109.0 
117.7 
106.0 
134.2 
133.3 
99.5 
1*3.2 
119.2 
-175.1 
121.0 
138.1 
131.8 
105.8 
144.7 
136.0 
-147.3 
-137.9 
126.0 
108.2 
155.8 
142.8 
-127.7 
-161.6 
123.5 
112.4 
142.6 
127.3 
-
-
-133.0 
120.3 
105.9 
-
IND. DES CORPS GRAS ET ALIMENTS 
PAR JOUR OUVRABLE 
0.7 
120.5 
105.0 
-1 .7 
3 . 1 
0 .3 
2 .8 
0.5 
3 .4 
2 .4 
1.0 
8.2 
- 2 . 1 
- 1 2 . 7 
4 .5 
- 0 . 9 
- 0 . 3 
9 .4 
SAISONBEREINIGT 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
a 
L 
UK 
IRL 
OK 
116.7 
114.1 
112.8 
136.2 
115.5 
128.9 
135.2 
106.0 
113.3 
— 134.3 
111 .3 
124.6 
122. 1 
103 .5 
119. 
122. 
131. 
119. 
127. 
128. 
106. 
5 
t 
9 
0 
2 
9 
6 
-
SEASONALLY ADJUSTED 
117 .9 118 .0 1 1 8 . 1 115 .8 114.6 
126.4 
-116.8 
113.5 
124.4 
136.3 
105.6 
120.4 
116.8 
125.6 
115.6 
132.3 
131.2 
104.6 
121.8 
-124.3 
111.2 
133.9 
136 .6 
104.5 
123.4 
-119.2 
-123. 1 
136.2 
104.5 
120.4 
-116.9 
-131.2 
133.8 
105.6 
121.6 
--
-130.6 
134.6 
107.2 
DESAISONNALISE 
- 0 . 9 - 1 . 0 
129 .2 
106 .1 
- 0 . 8 
0 . 7 
- 1 . 4 
- 1 . 6 
1 .7 
- 0 . 7 
- 1 . 9 
- 0 . 4 
- 4 . 0 
- 1 . 1 
HERSTELLUNG VON GETRAENKEN 
PRO ARBEITSTAG 
EUR 9 
0 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
OK 
112.7 122.7 
111.4 
9 9 . 3 
111.4 
142.2 
109.4 
133.5 
125.2 
130.4 
115.4 
124.9 
116.5 
153.2 
114.7 
133.4 
127.3 
134.0 
115.1 
111.5 
122.2 
127.4 
119.3 
145.3 
110.1 
147.0 
111.3 
109.4 
129.9 
149.3 
IIB.4 
-10B. 1 
156. C 
106.2 
104.9 
126.9 
129.7 
1 
1 
1 
1 
05. 
97. 
97. 
20 . 
89. 
08. 
04. 
15. 
5 
7 
2 
0 
8 
9 
1 
8 
-
NACE : 4 2 4 / 4 2 8 
ORINK INDUSTRIES 
PER WORKING DAY 
124 .9 113 .4 1 
INDUSTRIE OES BOISSONS 
PAR JOUR OUVRABLE 
117.5 
-133. 1 
160.0 
121.1 
147.0 
139.5 
150.4 
112.2 
109.4 
100.2 
162.0 
104.7 
131.4 
128.3 
144.1 
114.4 
-99.5 
153.0 
95 .7 
119.4 
128.5 
131.0 
113.4 
-98 .1 
130.0 
105.9 
100.4 
129.3 
136.1 
118.7 
-97.2 
146.0 
107.3 
113.7 
134.5 
145.1 
117.3 
-
-
-104.5 
94.5 
129.8 
-
109.1 
-
-
-
-110.3 
108.9 
-
0 . 8 
4 . 1 
- 3 . 3 
- 0 . 6 
- 2 . 8 
- 8 . 0 
0 . 1 
- 2 . 1 
11.7 
- 1 1 . 7 
- 0 . 7 
- 1 . 6 
1 . 3 
4 . 7 
- 2 . 9 
- 0 . 4 0 .2 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
EUR 9 
D 
F 
NL 
a 
L 
UK 
IRL 
OK 
128.O 1 2 6 . 8 1 1 9 . 2 
119 .3 
135.6 
123 .7 
163.0 
115.3 
126.5 
125 .6 
111.9 110.6 
1 2 9 . 2 
156. 1 
125.4 
120 .0 
130 .9 
115. 8 
144.0 
103. 3 
124. 7 
122.3 
115.9 
9 8 . 9 
139.9 
110 .8 
114 .6 
128.4 
114 .6 
110.7 
115.0 
106.5 
143.4 
106.7 
121.1 
121.3 
112.5 
158 .7 
9 8 . 2 
117 .8 
124.5 
124.9 126.2 
116.0 120 .6 118.1 1 1 2 . 0 
114.0 
143.5 
115 .6 
113.9 
129.5 
108.1 
160.2 
110.3 
129.4 
129 .1 
121.2 
112.6 
132.4 
DESAISONNALISE 
4.3 
1.0 
10.7 
3 .9 
9 .9 
125.1 4.1 
128 .2 3 .8 
l . l 
7.9 
- 5 . 2 
11 .6 
9.9 
11.0 
- 3 . 1 
PROOUKIICNSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
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INDICES OE PRODUCTION 
1970 » 100 
1976 1977 
TAEAKVERAtet HUNG 
PRO ARBEITSTAG 
EURS 1 0 9 . 2 110 .5 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
110.2 
116.3 
9 1 . 3 
119.8 
125.0 
114.9 
115 .1 
99 .1 
115.8 
121.0 
103.8 1 0 2 . 9 
109 .3 
106 .6 
125 .3 
123 .6 
125.6 
129.0 
90.5 
115.0 
129.1 
9 7 . 3 
96 . E 
91 .4 
114.0 
112 .3 
42 9 
TC8ACCC INDUSTRIES 
PER WORKING DAY 
112. 
101. 
120. 
106. 
134. 
137. 
109. 
0 
6 
7 
8 
0 
Ί 
5 
-
1 0 5 . 1 9 0 . 7 
9 7 . 0 9 7 . 0 9 7 . 6 
INDUSTRIE DU TABAC 
PAR JOUR OUVRABLE 
109.3 
87 .0 
188.6 
9 0 . 0 
53 .2 
108.8 
35.0 
76.2 
115.0 
130.6 
108.7 
120.2 
101.7 
131.0 
144.5 
114.2 
117.9 
103.3 
137.0 
132.6 
119.4 
121.1 
107.9 
133.0 
148.3 
99 .3 
85.4 
-124.0 
104.1 
- 2 . 4 - l . l 
- 3 . 8 
- 7 . 3 
11.5 
8 . 2 
2 . 1 
8 . 4 
- 1 1 . 8 
19.2 
8 . 8 
- 7 . 3 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
109 .8 1 1 1 . 6 1 0 9 . 2 1 1 5 . 1 106 .4 1 0 6 . 3 
101.9 104.3 
105.7 10B.1 
0ESA1SONNALISE 
- 2 . 5 2 .2 
116.6 
114.7 
86.8 
110.3 
124.2 
117.3 
109.8 
104.7 
116.9 
123.7 
107.7 
107.5 
9 6 . 6 
128.9 
127.2 
110.2 
108 .6 
182.4 
130.1 
107.3 
110.3 
98.9 
108.0 
121.3 
126.9 
104.7 
104.7 
106.1 
127.1 
137.1 
106.6 
103.1 
102.1 
131.0 
125.6 
108.3 
106.8 
109.2 
130.2 
140.6 
115.3 
100.5 
-129.9 
118.8 
9 7 . 0 
5 .0 
- 0 . 6 
18 .9 
3 .3 
3 .7 
- 1 . 1 
- 5 . 9 
6 .9 
- 0 . 2 
- 1 5 . 5 
- 1 . 6 
TEXTILINDUSTRIE 
EUR 9 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
PRO ARBEITSTA6 
9 7 . 5 1 0 6 . 8 
9 9 . 5 
9 8 . 6 
104.4 
7 8 . 1 
8 6 . 4 
9 0 . 9 
1 1 0 . 9 
1 0 7 . 7 
1 0 6 . 0 
1 2 2 . 2 
8 0 . 8 
9 6 . 0 
9 4 . 2 
1 2 7 . 1 
106 .0 
104 .6 
8 5 . 0 
91 .8 
119.2 106 .3 113.1 
NACE : 43 
TEXTILE INDUSTRY 
PER WORKING DAY 
INDUSTRIE TEXTILE 
PAR JOUR OUVRABLE 
120.8 
117.3 
137.2 
92.0 
95 .7 
107.5 
144.7 
101.9 
110.7 
127.1 
92 . C 
88.4 
89 .4 
125.1 
111.8 
115.1 
135 .0 
87.0 
92 .8 
9 5 . 4 
139 .3 
72 .0 
79 .3 
112.8 
34 .0 
4 7 . 8 
79 .1 
119.7 
83.7 
39.9 
45 .9 
78.0 
61.6 
81.1 
94 .3 
111.2 
113.2 
118.9 
79 .0 
86 .8 
9 1 . 1 
147.3 
114.9 
110.5 
113.2 
82.0 
87 .2 
102.6 
152.9 
118.1 
114.1 
110.5 
-86.1 
100.7 
146.8 
101.1 
104.4 
-
-82.9 
84.4 
-
- 7 . 1 
- 2 . 6 
- 1 . 4 
- 0 . 5 
2 . 0 
11 .4 
- 3 . 4 
8.5 
- 6 . 4 
- 5 . 7 
- 1 9 . 5 
- 9 . 9 
- 6 . 2 
- 7 . 7 
1.5 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
110 .3 110 .6 
108 .2 
111.0 
131.1 
86 .8 
94 .6 
9 4 . 9 
106 .2 
110 .e 
133.5 
8 8 . C 
9 3 . 0 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 1 3 . 1 100 .2 104 .6 1 0 3 . 8 
113.2 
109 .4 
133.1 
8 6 . 5 
9 3 . 4 
95.8 101 .8 
9 7 . 1 
1 0 1 . 8 
114.5 
8 0 . 4 
8 3 . 8 
9 2 . 7 
111 .9 
102.4 
115.5 
79 .8 
79 .8 
9 0 . 9 
109 .6 
105 .4 
113.2 
7 6 . 4 
8 1 . 6 
9 0 . 7 
102.2 101.0 
108 .8 
103 .6 
108.6 
77 .3 
8 1 . 7 
9 1 . 1 
104.2 
106.5 
103.2 
82 .6 
104.8 
103.3 
9 1 . 1 
DESAISONNALISE 
-O. l - 1 . 2 
- 5 . 1 
1 .2 
- 6 . 8 
1 .8 
- 0 . 3 
- 3 . 0 
- 4 . 9 
1.2 
3 . 4 
-1 .0 
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INDICES DE PRODUCTION 
1970 = 100 
1975 1977 1 1976 1977 Τ 1977 
NOV OEC JAN JUL AUG 
LEOER INDUSTRIE 
PRO ARBEITSTAG 
EUR9 9 1 . 8 101 .0 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
7 8 . 3 
8 7 . 9 
116 .5 
6 6 . 0 
7 1 . 9 
9 5 . 0 
100 .9 
8 3 . 0 
1 0 1 . 5 
1 3 3 . 0 
6 0 . 9 
7 6 . 0 
9 8 . 7 
8 0 . 9 
8 7 . 1 
63 .9 
6 7 . 3 
SEP OCT 
116.2 101.3 101 .5 
7 7 . 9 
9 8 . 3 
142. 1 
6 0 . C 
8 2 . 8 
9 7 . 2 
117 .7 
157.2 
6 3 . 0 
84 .2 
7 6 . 1 
108 .3 
134 .3 
5 6 . C 
6 7 . 7 
1 0 2 . 6 
NACE : 44 
LEATHER INDUSTRY 
PER WORKING DAY 
8 1 . 8 5 1 . 2 9 6 . 5 9 8 . 1 
6 9 . 2 
6 3 . 4 
2 6 . 6 
3 0 . 0 
3 2 . 8 
6 3 . 1 
3 0 . 6 
3 1 . 4 
59 .0 
71.8 
8 5 . 6 
9 0 . 2 
130 .6 
7 3 . 0 
6 4 . 1 
9 0 . 1 
85 .3 
124.9 
6 8 . 0 
6 6 . 4 
92 .9 
86.2 
127.1 
68 .0 
71.2 
75 .8 
88 .0 
-6 5 . 0 
6 5 . 7 
1978 
JAN 
INDUSTRIE DU CUIR 
PAR JOUR OUVRABLE 
- 5 . 9 - 1 5 . 6 
- 2 . 5 
-14 .2 
- 4 . 9 
4 . 9 
- 1 1 . 4 
- 5 . 8 
- 0 . 4 
- 1 8 . 7 
- 1 9 . 1 
1 6 . 1 
- 3 . 0 
- 1 1 . 0 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
QK 
105 .8 100 .9 
83 .2 
105 .3 
1 4 3 . 8 
5 7 . 1 
80 .0 
7 8 . 7 
1 0 3 . 2 
134 .6 
5 2 . 5 
6 7 . 4 
101.3 102.1 
103. 
87. 
93. 
142. 
6 1 . 
78. 
102. 
3 
1 
9 
3 
6 
5 
8 
SEASONALLY ADJUSTED 
9 4 . 7 9 0 . 8 9 3 . 9 
82.6 79.0 82.3 
89.5 
8 5 . 9 
121 .5 
6 2 . 1 
6 9 . 3 
84 .0 
112 .9 
6 3 . 2 
78 .8 
8 6 . 8 
124 .8 
6 9 . 2 
6 0 . 7 
7 8 . 0 
1 1 5 . 1 
6 5 . 7 
6 5 . 7 
74 .9 
113.6 
62 .8 
64 .8 
79 .9 
-6 3 . 7 
66 .0 
92.0 
DESAISONNALISE 
-
-
----
- 3 . 7 
- 1 . 9 
- 9 . 3 
- 0 . 5 
- 1 . 2 
- 5 . 9 
- 2 . 9 
- 0 . 2 
6 .6 
- 1 . 3 
1.4 
1.8 
SCHUH- UNC BEKLEIDUNGSGEWERBE 
PRO ARBEITSTAG 
NACE : 45 
FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY 
PER WORKING DAY 
IND.DE LA CHAUSSURE ET DE L'HA3 ILLEMENT 
PAR JOUR OUVRABLE 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 0 . 1 
8 8 . 6 
9 8 . 8 
6 5 . 5 
111 .4 
1 2 2 . 1 
111 .6 
8 6 . 8 
1 0 1 . 7 
8 7 . 1 
1 1 4 . 2 
6 0 . 3 
1 0 5 . 7 
1 1 2 . 8 
1 1 0 . 7 
8 6 . 3 
8 4 . 2 
5 6 . 4 
1 0 1 . 7 
9 7 . 3 
116 .5 
1 0 7 . 1 
9 1 . 7 
123 .6 
58 .0 
98 .5 
1 0 3 . 7 
117.2 
9 2 . 0 
-
9 0 . 4 
6 8 . 8 
117 .4 
4 8 . 0 
70 .9 
8 3 . 3 
9 7 . 8 
7 3 . 9 
-
106 .4 
8 5 . 8 
133 .5 
5 7 . 0 
9 2 . 4 
111 .5 
104 .4 
7 8 . 5 
-
9 0 . 2 
7 4 . 0 
103.2 
2 9 . 0 
5 4 . 9 
7 4 . 4 
114 .4 
7 6 . 9 
-
6 9 . 9 
7 4 . 2 
4 5 . 4 
58 .0 
105 .6 
82 .0 
106.4 
5 5 . 4 
-
110 .6 
9 5 . 4 
1 1 5 . 7 
6 5 . 0 
1 2 8 . 1 
128 .8 
1 2 8 . 7 
9 5 . 0 
-
107.7 
9 4 . 7 
104.0 
6 3 . 0 
120 .5 
9 8 . 3 
137.0 
9 7 . 2 
-
101.2 
88.7 
97 .6 
53.0 
101.7 
77.5 
121.6 
94 .5 
-
-
69 .3 
_ 
50 .0 
89 .3 
6 2 . 3 
105 .5 
-
-
-
7 7 . 4 
-
--6 6 . 9 
111 .2 
-
-
0 . 2 
- 4 . 1 
1.3 
- 6 . 4 
- 3 . 8 
- 1 7 . 7 
5 .8 
- 2 . 6 
- 5 . 5 
- 9 . 8 
- 2 1 . 0 
4 . 2 
2 6 . 0 
- 4 0 . 0 
6 .5 
2 .6 
EUR 9 
D 
F 
1 
NL 
8 
L 
UK 
IRL 
OK 
SAISONBEREINIGT 
8 1 . 5 
105. 1 
SEASONALLY ADJUSTED 
102 .3 100.8 100.5 
8 8 . 6 3 5 . 2 8 4 . 5 
9 7 . 8 
122.5 
56.0 
100.6 
106.9 
108.7 
123.6 
54.5 
93 .7 
112.9 
114.5 
122.2 
57.4 
101.7 
112.2 
113.8 
109.2 
57 .5 
100. 1 
105.6 
117.2 
107.3 
55.6 
103.9 
98.1 
116.7 
108.4 
55 .8 
101.3 
107.6 
117.5 
102.7 
54 .6 
103.3 
89.0 
119.2 
98.5 
51.9 
103.2 
81.7 
115.0 
-56.2 
111.1 
87.2 
122.1 
DESAISONNALISE 
- 2 . 0 - 1 . 4 
8 0 . 2 - 3 . 9 - 2 . 7 
- 5 . 5 
- 3 . 7 
2 . 4 
18.5 
1 .1 
- 4 . 1 
8 . 4 
7 . 6 
- 1 8 . 3 
- 1 . 6 
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PROOUKTICNSINOIZES I N D I C E S OF PRODUCTION 
1970 - 100 
INDICES DE PRODUCTION 
1976 1977 
HERSTELLUNG VCN SCHUHEN 
PRO ARBEITSTAG 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
9 6 . 8 9 7 . 8 
6 7 . 3 
1 1 3 . 1 
1 2 9 . 2 
5 0 . 9 
4 8 . 5 
6 7 . 8 
1 0 7 . 8 
1 3 5 . 2 
5 4 . 3 
3 8 . 5 
6 7 . 4 
108 .7 
5 7 . 0 
3 2 . 2 
101.0 100.8 108.0 
1 0 2 . 1 
75.8 
112.8 
134.7 
54 .0 
40 .7 
59 .3 
57.8 
141.0 
55. C 
28 .9 
113.5 
71.5 
123. 1 
1 7 6 . 5 
5 7 . C 
3 9 . 9 
1 0 1 . C 
FOCTWEAR MANUFACTURE 
PER WORKING DAY 
9 1 . 3 6 0 . 6 1 0 2 . 7 
5 5 . 3 
8 8 . 2 
144 .9 
2 9 . 0 
14.2 
6 3 . 7 
4 5 . 7 
4 7 . 4 
58 .0 
33 .5 
73.0 
114.5 
129 .6 
6 5 . 0 
3 1 . 6 
9 8 . 2 
7 3 . 6 
107.7 
117.3 
61 .0 
2 7 . 6 
97 .7 
72.3 
114.2 
117.8 
59 .0 
34 .0 
9 6 . 4 100 .0 124.5 126.0 117.5 
INDUSTRIE OE 
PAR JOUR 
58.4 
94 .8 
57 .0 
33 .4 
6 5 . 0 
LA CHAUSSURE 
OUVRABLE 
2 . 2 - 4 . 3 
- 1 . 4 
0.9 
2.5 
4 . 9 
- 1 6 . 5 
6 .9 
- 9 . 1 
- 3 . 1 
-12 .5 
3 . 6 
15 .6 
- 2 . 2 
SAISONBEREINIGT 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
5 9 . 0 9 9 . 5 1 0 3 . 9 
SEASONALLY ADJUSTED 
100 .5 9 7 . 3 9 7 . 9 
6 7 . 5 
111 .5 
137 .8 
5 1 . 1 
3 7 . 1 
6 5 . 8 
1 0 7 . 8 
139 .6 
5 3 . 5 
2 9 . 4 
7 0 . 4 
1 0 8 . 4 
1 4 6 . 9 
5 2 . 8 
3 6 . 4 
6 8 . 9 
1 0 6 . 3 
1 4 0 . 1 
6 1 . 7 
3 2 . 6 
6 8 . 4 
1 0 7 . 3 
1 2 8 . 4 
5 6 . 4 
3 1 . 6 
6 7 . 3 
1 0 5 . 6 
1 3 2 . 1 
6 0 . 2 
2 7 . 4 
6 8 . 8 
102 .9 
12 5 .4 
5 7 . 3 
2 6 . 8 
64 .6 
113 .1 
125.0 
57 .0 
30 .3 
65 .0 
106 .4 
-56 .6 
33 .6 
OESAISONNALISE 
- 2 . 1 - 0 . 8 
6 3 . 5 
112.0 104.4 
- 5 . 6 
1 .0 
- 4 . 5 
- 4 . 1 
- 1 . 1 
- 2 . 3 
- 6 . 0 
- 0 . 3 
- 0 . 7 
10.9 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
NACE : 4 5 3 / 4 / 6 
CLOTHING INDUSTRY INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT 
EUR 9 
D 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
PRO 
9 8 . 4 
9 3 . 8 
8 5 . 1 
6 8 . 6 
1 3 0 . 1 
1 2 2 . 1 
115 .0 
ARBEITSTAG 
1 0 2 . 0 
9 2 . 4 
1 0 4 . 7 
6 2 . 2 
1 2 5 . 7 
1 1 2 . 8 
1 1 3 . 8 
88 .5 
5 6 . 1 
1 2 1 . 1 
9 7 . 3 
119 .2 
1 0 8 . 1 
9 6 . 0 
— 1 1 8 . 7 
6 1 . 0 
115 .2 
1 0 3 . 7 
120 .6 
--
8 8 . 3 
7 1 . 5 
— 1 0 6 . 8 
4 8 . 0 
8 2 . 2 
8 3 . 3 
1 0 1 . 3 
--
9 9 . 9 
89 . 8 
-1 1 4 . 3 
5 6 . 0 
1 0 7 . 0 
111 .5 
105 .5 
--
PER WORKING DAY 
8 8 . 3 
7 3 . 0 
— 9 1 . 8 
3 1 . 0 
6 7 . 4 
7 4 . 4 
119.9 
— -
79 .4 
7 7 . 1 
-4 4 . 5 
58 .0 
1 2 7 . 7 
82 .0 
108.5 
--
112 .3 
101 .5 
-109 .5 
6 6 . 0 
1 4 4 . 3 
128 .8 
130 .0 
--
111 .8 
100.5 
-9 8 . 1 
6 3 . 0 
146.4 
9 8 . 3 
140.4 
--
99.3 
93 .2 
-88.6 
52.0 
120.8 
77.5 
122.8 
--
-
72.2 
--4 8 . 0 
1 0 5 . 7 
62 .3 
110.0 
--
PAR JOUR OUVRABLE 
-
8 0 . 8 
--
--6 6 . 9 
115 .0 
--
- 0 . 9 
- 4 . 9 
0 .6 
- 9 . 3 
- 3 . 7 
- 1 7 . 7 
5.4 
- 7 . 6 
- 1 0 . 0 
-2 5 .4 
-2 8 . 6 
- 4 0 . 0 
9 . 1 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
EUR 5 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
103.1 102.5 104.8 
89 .4 85.5 93 .9 
116.1 117.4 111.6 
59.2 57.3 58 .5 
119.2 112.1 120.1 
106.9 112.9 112.2 
111.3 116.7 116.2 
100.7 
8 9 . 1 
9 5 . 3 
5 8 . 8 
118 .6 
105 .6 
122 .3 
1 0 1 . 1 
89 .5 
9 8 . 6 
55.5 
132.0 
9 8 . 1 
119 .6 
100 .2 
8 9 . 1 
9 9 . 8 
5 5 . 4 
113 .0 
107 .6 
1 2 0 . 3 
9 9 . 5 
8 8 . 7 
9 4 . 1 
53 .6 
124.2 
3 9 . 0 
1 2 1 . 1 
95.5 
36.3 
38 .4 
50.7 
123.6 
81.7 
116.1 
-
B6.2 
-
55 .2 
133 .8 
87 .2 
125 .3 
-
8 4 . 2 
-
--71 .2 
1 2 5 . 3 
- 2 . 1 
- 4 . 0 
- 4 . 8 
- 6 . 0 
4 . 9 
- 1 8 . 5 
1.6 
- 4 . 0 
- 2 . 4 
- 6 . 1 
8 .9 
3 .3 
- 1 3 . 3 
- 0 . 0 
PROOUKTICNSINOIZES INDICES OF PRODUCTION 
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INDICES DE PRODUCTION 
VERARBEITUNG VON FOLZ 
PRO ARBEITSTAG 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
1 1 4 . 1 
107.8 
1 2 3 . 7 
134 .6 
154.7 173.8 179.7 
113.1 125.0 132.0 
110.0 112.3 106.0 
98 .7 107.0 
1976 
NOV 
1 4 6 . 1 
162.3 
1977 
JAN 
1977 
JUL AUG SEP 
NACE : 46 
TIMBER ANO MCCDEN FURNITURE IND. 
PER WORKING OAY 
1978 
JAN 
127.8 114.0 
157.6 147.5 
185.4 185.2 172.5 
128.8 108.6 128.7 
124.0 100.2 110.4 
112.0 105.3 99 .1 
IND. OU BOIS ET DU MEUBLE EN BOIS 
PAR JOUR OUVRABLE 
107.7 
153.9 
124.6 
133.1 
94 .4 
93 .4 
136.5 
61.3 
150.9 
69.4 
9 3 . 1 
64.5 
141.1 
157.1 
208 .1 
133.0 
109.8 
103.4 
150.3 
146.1 
134.0 
128. 1 
116.2 
101.3 
138.3 
148.0 
184.2 
121.6 
115.0 
96.3 
-
-
194.5 
134.5 
99.4 
-
-
-
_ 
124.9 
102.0 
-
6 . 3 
11.6 
3 . 4 
2 . 4 
- 6 . 3 
- 5 . 8 
- 5 . 3 
- 8 . 8 
5 . 0 
- 3 . 0 
- 7 . 6 
- 1 4 . 1 
SAISONBEREINIGT 
EUR S 
D 
F 
1 
NL 
β 
L 
UK 
IRL 
DK 
129 .8 1 2 2 . 3 129 .4 
149 .7 1 5 7 . 2 157 .5 
184.1 183.2 181.6 
117.0 116 .3 142 .3 
113.8 111.8 114 .5 
SEASONALLY ADJUSTED 
128.5 153.0 137.1 143.0 124.1 
150.1 138.2 150.3 139.2 133.5 
DESAISONNALISE 
187.0 175.5 
134.3 110.5 
105.1 106.2 
190.9 
137.0 
103.5 
175.3 
128.7 
105.9 
180.8 
113.2 
103.6 
188.8 
141.2 136 .0 
109.1 104.4 
- 1 . 7 
- 3 . 7 
-13 .2 
- 4 . 1 
- 1 . 5 4 .4 
3 .3 - 3 . 7 
0.4 - 4 . 3 
PAPIER- U.PAPPEERZËUGUNG U. VERARBEITUNG 
EUR 9 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
PRO ARBEITSTAG 
9 7 . 5 107 .6 
9 9 . 4 
1 0 0 . 9 
9 7 . 7 
9 8 . 5 
103 .7 
8 9 . 1 
1 1 1 . 5 
1 1 0 . 3 
1 1 7 . 1 
1 0 8 . 1 
113 .5 
9 2 . 6 
9 9 . 0 
113.8 
110 .β 
112 .9 
9 6 . 0 
123 .0 
119 .6 
124 .9 
1 1 4 . 0 
117 .2 
100 .4 
9 8 . 4 
102 .0 
1 1 0 . 1 
112 .6 
9 9 . 0 
102 .6 
84. 1 
104 .9 
NACE : 47H-472 
PULP, PAPER, PAPERBOARD IND. 
PER WORKING DAY 
1 0 2 . 7 87 .0 1 1 7 . 7 119.5 110.7 113. 
114. 
121. 
128. 
103. 
111. 
9 9 . 
116. 
6 
5 
5 
6 
0 
6 
2 
0 
-
IND. DU PAPIER ET DJ CARTON 
105 .0 
116 .3 
116 .7 
8 8 . 0 
6 9 . 9 
8 8 . 5 
9 9 . 6 
1 1 6 . 1 
4 5 . 1 
4 0 . 9 
105.0 
109 .2 
84 .7 
36 .4 
127 .4 
1 2 4 . 7 
115 .0 
111 .0 
126 .5 
9 5 . 4 
108 .9 
128.4 
121.5 
117.4 
115.0 
126 .4 
102 .7 
109 .2 
108.4 
120 .3 
118.2 
113.0 
121.7 
100.3 
106.1 
-104 .3 
-109 .0 
100 .8 
84.6 
-
PAR JOUR 
-
-
----
9 7 . 3 
-
OUVRABLE 
3 . 1 
3.9 
3 .2 
- 2 . 1 
2 .5 
- 0 . 5 
2 .2 
7.8 
- 5 . 3 
- 1 1 . 9 
- 4 . 8 
- 5 . 4 
1 0 . 1 
- 1 . 8 
- 1 . 9 
7.8 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED OESAISONNALISE 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
8 
L 
UK 
IRL 
DK 
115.1 
114.3 
120.6 
111.1 
113.3 
109. 7 
113.5 
120.6 
106.8 
112.4 
119.3 
115. 5 
128.5 
110.3 
111.3 
115.0 
114.2 
116.2 
111.4 
109.3 
124.3 
113.2 
101.3 
111.9 
115.5 
125.1 
114.1 
108.5 
106.5 
113.7 
124.7 
114.5 
112.2 
110. 1 
119.8 
103.3 
113.1 
110.6 
108.6 
115.4 
-107.7 
-115.7 
110.1 
- 0 . 4 
- 1 . 8 
1 .1 
1 .4 
2 . 0 
- 1 7 . 2 
- 4 . 8 
- 1 . 4 
6 . 6 
- 4 . 6 
PROOUKTICNSINOIZES INDICES OF PRODUCTION 
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I N D I C E S OE PRODUCTION 
ORUCKEREI 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
PRO ARBEITSTAG 
9 7 . 7 1 0 3 - 9 
9 8 . 0 
9 5 . 0 
9 8 . 5 
9 8 . 2 
105.3 
9 9 . 3 
1 0 3 . 0 
1 0 2 . 4 
1 1 5 . 8 
1 0 5 . 5 
1 0 5 . 6 
1 0 1 . 1 
1 0 8 . 7 
1 1 0 . 8 
1 1 8 . 4 
1 0 5 . 7 
1 1 6 . 5 
1 1 5 . 2 
1 3 1 . 1 
1 1 3 . 0 
1 1 6 . 1 
1 0 6 . 2 
1 1 4 . 4 
1 0 7 . G 
1 1 9 . 5 
1 1 6 . 0 
1 1 7 . 7 
1 0 1 . 2 
NACE : 47 3 
PRINTING INDUSTRIES 
PER WORKING DAY 
1 0 5 . 
1 0 1 . 
1 1 2 . 
1 1 5 . 
1 0 6 . 
1 2 1 . 
1 0 2 . 
7 
* 
2 
9 
C 
5 
1 
_ 
1 0 0 . 5 9 5 . 9 1 1 2 . 8 1 1 7 . 2 
9 8 . 1 
1 0 4 . 0 
1 0 1 . 2 
9 0 . 0 
1 1 8 . 1 
1 0 3 . 3 
1 1 4 . 0 
6 3 . 2 
8 0 . 0 
9 9 . 0 
1 0 7 . 3 
1 0 2 . 6 
1 2 0 . 4 
1 1 4 . 9 
9 9 . 5 
1 1 7 . 0 
1 1 8 . 7 
1 0 3 . 4 
1 2 3 . 5 
1 1 8 . 5 
9 7 . 7 
1 2 3 . 0 
1 2 3 . 9 
1 1 2 . 6 
1 3 2 . 3 
1 1 9 . 1 
1 1 9 . 0 
1 1 3 . 0 
1 2 6 . 7 
1 1 2 . 3 
-
1 1 1 . 2 
-1 2 4 . 0 
1 2 6 . 3 
1 0 6 . 9 
IMPRIMERIE 
OUVRABLE 
1 3 2 . 8 
1 0 7 . 4 
6 .0 
1 0 . 8 
6 .1 
- 7 . 3 
5 . 1 
1 1 . 2 
4.6 
6.5 
1 3 . 6 
3 .9 
- 9 . 2 
6 . 9 
9 . 3 
5 . 1 
SAISONBEREINIGT 
EUR 9 
D 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
SEASONALLY ADJUST EO 
1 0 7 . 8 1 0 4 . 2 1 1 0 . 3 1 0 9 . 1 1 1 4 . 2 1 1 0 . 8 1 1 2 . 1 1 1 5 . 0 
1 0 6 . 6 9 9 . 7 1 1 0 . 6 
1 1 0 . 5 1 0 4 . 7 1 0 5 . 6 
1 2 4 . 2 1 1 6 . 0 1 2 7 . 5 
1 0 4 . 6 1 0 8 . C 1 1 3 . 3 
1 0 9 . 0 
1 0 1 . 1 
1 1 6 . 4 
1 0 4 . 0 
1 1 8 . 2 
106. α 
1 1 2 . 0 1 2 3 . 3 
1 0 8 . 6 1 0 7 . 3 
1 0 5 . 6 1 1 3 . 3 
1 1 1 . 5 1 1 0 . 0 
1 2 6 . 1 
1 0 5 . 6 
1 2 1 . 6 
1 0 7 . 3 
1 1 8 . 9 
1 0 9 . 1 
9 6 . 5 
1 1 1 . 7 
1 2 0 . 0 
1 0 5 . 3 
1 2 2 . 4 
1 0 7 . 9 
9 4 . 2 
1 1 6 . 5 
1 2 0 . 9 
1 0 6 . 6 
1 2 2 . 6 
1 1 4 . 5 
1 0 7 . 0 
1 0 9 . 6 
1 2 1 . 2 
1 0 8 . 4 
109 .4 
1 2 5 . 9 
1 0 9 . 8 
DESAISONNALISE 
1 . 7 2 . 6 
1 2 9 . 1 
1 1 0 . 3 
6.3 
2 . 0 
- 1 0 . 3 
2 . 5 
3.8 
2 .9 
0 . 1 
- 4 . 4 
1 3 . 7 
5 . 2 
2 . 5 
0.5 
VERARBEITUNG VON GUMMI RUBBER MANUFACTURE INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC 
EUR 9 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
PRO 
9 8 . 6 
9 3 . 1 
1 0 7 . 6 
9 6 . 1 
1 1 6 . 6 
1 6 9 . 8 
1 0 0 . 2 
9 4 . 0 
ARBEITSTAG 
1 0 6 . 7 
1 0 2 . 7 
1 1 4 . 4 
1 0 6 . 5 
1 1 2 . 3 
1 6 5 . 0 
1 0 4 . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 3 . 0 
1 1 7 . 5 
1 1 8 . 3 
1 5 8 . 0 
1 1 8 . 4 
1 0 4 . 2 
1 1 9 . 0 
1 1 0 . 8 
1 3 0 . 7 
1 2 0 . 1 
1 2 4 . 0 
1 7 6 . 4 
1 2 0 . 7 
1 1 5 . 7 
-
-
1 1 5 . 2 
1 0 8 . 1 
1 2 9 . 4 
1 1 8 . 2 
1 1 8 . 0 
1 8 7 . 4 
1 1 3 . 9 
1 0 4 . 7 
-
-
1 1 1 . 6 
9 9 . 9 
1 2 9 . 0 
1 1 4 . 8 
1 2 9 . 0 
1 7 6 . 1 
1 0 0 . 9 
1 0 5 . 9 
-
-
PER WORKING DAY 
1 0 3 . 2 
9 7 . 5 
1 2 4 . 7 
1 1 0 . 5 
8 3 . 0 
4 7 . 7 
1 1 9 . 3 
9 1 . 4 
-
-
5 9 . 6 
8 2 . 5 
1 3 . 0 
3 0 . 4 
1 0 3 . 0 
1 4 5 . 1 
7 4 . 1 
7 8 . 7 
-
-
1 1 8 . 2 
1 1 4 . 6 
1 3 0 . 0 
1 1 6 . 2 
1 1 1 . 0 
1 7 3 . 1 
1 2 0 . 8 
1 0 9 . 9 
-
-
1 1 3 . 2 
1 0 3 . 5 
1 2 4 . 2 
1 0 9 . 6 
1 2 6 . 0 
1 6 0 . 7 
1 3 5 . 0 
1 0 3 . 2 
-
-
1 1 8 . 1 
1 1 2 . 8 
1 3 0 . 1 
1 1 5 . 4 
1 1 9 . 0 
1 6 1 . 1 
1 3 9 . 7 
1 1 3 . 4 
-
-
-
1 1 0 . 3 
1 1 6 . 1 
-1 2 1 . 0 
1 4 1 . 3 
1 1 8 . 2 
1 0 0 . 4 
-
-
PAR JOUR OUVRABLE 
-
1 0 2 . 8 
-
-
-
-1 0 0 . 9 
1 0 2 . 1 
-
-
5 . 0 
4 . 4 
2 . 7 
4 . 6 
S . 4 
- 4 . 3 
1 1 . 5 
1 . 2 
- 0 . 7 
2 . 9 
- 1 0 . 3 
- 3 . 9 
2 . 5 
- 2 4 . 3 
-- 3 . 6 
SAISONBEREINIGT 
EUR 5 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 5 . 3 1 1 5 . 3 
SEASONALLY ADJUSTED 
114.5 106 .0 111 
DESAISONNALISE 
1 0 2 . 8 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 7 
1 1 7 . 8 
1 7 4 . 2 
1 1 4 . 9 
1 0 5 . 0 
1 0 8 . 6 
1 1 7 . 7 
1 2 2 . 7 
1 1 1 . 7 
1 8 9 . 3 
1 0 8 . 2 
1 0 7 . 9 
1 0 9 . 3 
1 1 8 . 0 
1 1 4 . 4 
1 3 1 . * 
1 7 1 . 8 
1 2 0 . C 
1 1 3 . 8 
1 1 7 . 5 
1 1 * . 8 
1 0 * . 4 
1 2 1 . 7 
1 4 4 . 4 
1 1 8 . 6 
1 0 9 . 1 
1 0 2 . 3 
1 0 9 . 3 
1 0 2 . 2 
1 1 9 . 0 
1 6 4 . 0 
1 2 4 . 0 
1 0 1 . 7 
1 1 1 . 6 
1 2 2 . 2 
1 0 6 . 4 
1 0 7 . 6 
1 5 8 . 7 
1 1 0 . 4 
1 0 0 . 9 
1 0 7 . 5 
1 1 6 . 9 
1 0 3 . 3 
1 1 9 . 9 
1 5 3 . 8 
1 2 9 . 4 
1 0 2 . 3 
1 0 5 . 6 
1 1 7 . 3 
1 0 7 . 5 
1 1 4 . 0 
1 5 9 . 6 
1 3 2 . 2 
1 0 2 . 3 
1 1 0 . 7 
1 1 0 . 2 
-1 1 5 . 8 
1 4 8 . 2 
1 1 6 . 6 
1 0 3 . 1 
1.9 
- 0 . 7 
- 0 . 8 
0.4 
- 1 . 2 
2 .3 
2.4 
0 .7 
- 6 . 1 
4 . 1 
1.6 
- 7 . 1 
4 . 8 
3 .5 
PROOUKTICNSINOIZES INDICES OF PRODUCTION 
2 9 / 0 3 / 7 8 PAGE : 23 
INDICES DE PRODUCTION 
1970 - 100 
1 9 7 : 
1976 
NOV 
VERARBEITUNG VON KUNSTOFFEN 
PRO A R B E I T S T A G 
O 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
133.4 150.7 
144.5 175 .8 
187.7 214 .0 224 .4 
115.5 147.5 155.9 
120.2 134 .7 144.3 
1977 
JAN 
1977 
JUL AUG SEP 
1978 
JAN 
NACE : 483 
PROCESSING OF PLASTICS 
PER WORKING DAY 
170.1 141.8 173.9 
194.9 183 .3 193.5 
242 .0 200 .9 227 .9 
170.5 138.7 152.3 
157.4 127.2 140 .4 
TRANSFORMATION MATIERES PLASTIQUES 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 4 5 . 1 
183 .6 
1 4 9 . 8 
139.5 
131 .6 
167 .9 
6 2 . 4 
1 9 5 . 1 
115 .6 
127 .3 
1 7 9 . 7 
181.5 
2 4 7 . 6 
173 .5 
151.4 
1 8 3 . 1 
174 .0 
213 .2 
146.0 
146.2 
153.6 
180.2 
226 .4 
171.8 
150.1 
-
-
2 0 4 . 2 
138.9 
117 .6 
-
-
_ 
1 7 3 . 3 
135 .9 
16 .9 
0 .4 
4 . 9 
5 .3 
5 .9 
- 6 . 3 
- 7 . 5 
1.6 
13 .3 
- 3 . 2 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
EUR 9 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
160.1 151.C 179.9 
193.0 197.2 197.6 
230.2 220 .0 232 .8 
170.4 152.5 158 .7 
149.8 147.1 143.5 
1 6 7 . 3 
170 .3 
2 1 5 . 1 
152.4 
140 .9 
1 8 7 . 1 
163 .6 
2 2 3 . 4 
152 .8 
150.4 
183 .9 
1 6 8 . 9 
235 .3 
166 .5 
148 .2 
184.5 
163 .9 
2 1 6 . 8 
145.5 
139 .0 
156.8 
173.0 
216.0 
166.2 
142.8 
-
-
2 2 2 . 8 
153 .8 
1 3 7 . 3 
-
-
-
173 .5 
138 .4 
- 2 . 4 
1.7 
- 2 . 7 
6 .2 
- 4 . 3 
- 1 5 . 0 
5.5 
3 . 1 
12 .8 
0.5 
UGE WERBE 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
PRO 
9 3 . 9 
9 6 . 6 
9 7 . 0 
8 7 . 3 
9 3 . 5 
ARBEITSTAG 
9 5 . 4 
9 6 . 1 
9 4 . 9 
7 3 . 6 
8 6 . 8 
97 J 
9 5 . 3 
72 .7 
-
105 .0 
105 .0 
103.5 
76 .3 
-
-
77 .3 
8 4 . 0 
8 3 . 3 
6 7 . 0 
-
NACE : 5 
BUILDING AND C IV IL ENGINEERING 
PER WORKING DAY 
-
6 6 . 7 
9 3 . 0 
7 0 . 9 
5 3 . 8 
-
-
9 9 . 2 9 1 . 7 1 0 8 . 0 
9 4 . 0 64 .0 9 8 . 0 
4 3 . 6 108 .2 1 1 4 . 8 
7 5 . 6 6 8 . 7 7 5 . 5 
-
-
110.6 
9 9 . 0 
_ 
75 .8 
-
-
105.7 
102.0 
~ 
74 .0 
-
BATIMENT ET GENIE CIV IL 
PAR JOUR OUVRABLE 
-
84.3 7 5 . 2 
81 .0 
_ 
74 .6 5 9 . 5 
-
2 .8 12 .7 
- 0 . 8 - 3 . 6 
1.2 
- 0 . 2 1 0 . 6 
- 1 3 . 2 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
9 5 . 5 
9 8 . 1 
99 .9 
74 .2 
9 3 . 7 
9 4 . 5 
9 7 . 5 
32 .6 
9 6 . 9 
9 9 . 4 
3 2 . 6 
33 . 5 
9 9 . 2 
9 6 . 9 
9 4 . 6 
6 7 . 8 
9 4 . 1 
9 3 . 9 
9 7 . 7 
6 8 . 7 
9 5 . 7 
9 4 . 3 
9 6 . 8 
6 9 . 8 
9 9 . 3 
9 5 . 5 
6 7 . 5 
95 .9 
93 .7 
71.0 
100 .0 
9 2 . 1 
83 .3 
1 0 2 . 7 3 . 3 
- 1 . 5 
16 .0 
2 .7 
- 1 . 6 
UMSATZ 
2 8 / 0 3 / 7 8 PAGE : 24 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
1975 - 100 
1974 1975 1576 
1975 
I V . I . 
1976 
I I . I i i . I V . 
1977 
I . I I . I I I . 
19 77 
AUG SEP OCT NOV 
GESAMTE INDUSTRIE (OHNE BAUGEWERBE) 
NACE 1/4 
TOTAL INDUSTRY (EXCLUOING BUILDING) ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE (SANS BATIMENT) 
D 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
1 0 5 . 3 110 .β 109 .9 120 .9 1 2 5 . 3 
9 5 . 5 
9 3 . 3 
1 0 1 . 9 
1 3 6 . 2 
8 7 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 3 4 . 0 
1 1 5 . 2 
1 1 7 . 2 
1 1 3 . 7 
1 2 1 . 5 
1 1 3 . 6 
1 1 1 . 8 
1 0 7 . 1 
9 7 . 7 
1 1 0 . 1 
1 1 4 . 2 
1 1 0 . 5 
1 1 1 . 3 
1 0 7 . 9 
1 1 3 . 6 
1 3 5 . 2 
1 1 3 . 1 
1 1 9 . 8 
1 2 0 . 3 
1 1 6 . 1 
1 2 7 . 8 
1 1 0 . 5 
1 1 2 . 8 
1 1 3 . 1 
1 1 7 . 3 
1 5 8 . 9 
1 2 6 . 6 
1 2 4 . 8 
1 1 3 . 4 
1 3 9 . 1 
1 5 8 . 4 
1 2 1 . 2 
-1 0 9 . 2 
1 4 1 . 5 
1 6 2 . 9 
1 2 3 . 0 
-1 1 3 . 9 
1 3 8 . 0 
1 4 3 . 5 
1 1 4 . 1 
-1 0 0 . 4 
1 3 4 . 9 
1 2 1 . 7 1 2 5 . 0 
120 .7 139 .9 134.5 135.9 
94 .5 173 .0 169.1 161.3 
81 .3 112 .7 106.5 137.6 
136 .0 1 5 0 . 0 130.0 
GRUNDSTOFF- UNO PRODUKT lONSGUEIER IND. INTERMEDIATE PRODUCTS INDUSTRIEN IND.DES BIENS INTERMEDIAIRES 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 2 . 0 
1 0 3 . 3 
9 6 . 4 
1 1 1 . 3 
-92.7 
-
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
100.0 
1 0 0 . 3 
1 1 2 . 3 
1 3 8 . 3 
1 0 7 . 7 
1 1 7 . 1 
1 1 4 . 6 
125.5 
1 1 8 . 2 
1 0 2 . 3 
1 1 0 . 2 
1 1 6 . 1 
1 0 4 . β 
9 7 . 7 
105.8 
1 1 1 . 0 
1 0 6 . 5 
1 1 9 . 1 
9 1 . 9 
1 1 0 . 4 
1 0 7 . 7 
116.1 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 1 
1 4 0 . 8 
1 1 0 . 9 
1 2 0 . 3 
1 2 2 . 0 
121. 4 
1 2 2 . 0 
1 1 4 . 4 
1 3 2 . 7 
1 0 5 . 5 
1 1 2 . 6 
1 1 4 . 3 
120.8 
1 1 1 . 3 
1 1 4 . 4 
1 6 0 . 7 
1 2 2 . 6 
1 2 5 . 1 
1 1 4 . 2 
143.9 
1 2 5 . 3 
1 2 8 . 8 
1 6 9 . 5 
1 2 5 . 1 
-1 0 8 . 2 
152.8 
1 2 2 . 0 
1 3 1 . 9 
1 6 7 . 2 
1 1 7 . 0 
-1 1 3 . 8 
147-4 
1 2 6 . 0 
1 2 7 . 4 
1 4 4 . 7 
1 0 5 . 3 
-9 7 . 5 
141.4 
1 2 0 . 7 
125 .8 134 .9 130.6 128.3 
9 4 . 8 1 7 3 . 3 168.2 162.5 
3 0 . 0 1 1 1 . 0 1 0 5 . 7 1 0 7 . 1 
139 .0 145 .0 127.0 
INVÉS IIIICNSGUETERINDUSTRIEN 
INV 
CAPITAL GOODS INDUSTRIES I N D . DES BIENS D'INVESTISSEMENT 
O 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
96.6 100.O 112.8 
80.5 
93.8 
87.8 
84.1 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
1 2 8 . 3 
109 .7 
118.2 
109 .9 
117.3 
1 0 0 . 0 116 .2 
114 .4 
119 .6 
1 0 3 . 7 
1 0 5 . 8 
1 1 4 . 0 1 1 7 . 7 
9 7 . 7 1 1 6 . 3 
112.4 112.0 
1 1 1 . 9 
1 3 3 . 8 
1 2 4 . 6 
1 1 3 . 6 
113.6 
106 .8 
116 .7 
9 9 . 5 
9 8 . 7 
112.0 
1 2 9 . 1 
156 .7 
1 3 1 . 0 
1 1 1 . 1 
131.5 
124 .9 
144 .7 
1 1 3 . 7 
133.9 
130 .1 
163 .2 
1 0 3 . 7 
132.6 
126.1 
132.4 
1 0 2 . 3 
130.0 
118 .3 1 0 4 . 7 1 2 0 . 7 106 .7 1 3 2 . 7 123 .7 126 .0 115.3 
7 7 . 1 
1 0 2 . 3 
158 .3 
12 5.2 
161.3 
103.0 
162 .0 
122.8 
VER BR AUCH SGU ET EH INDUSTRI EN 
CON 
CCNSUMER GOODS INDUSTRIES IND.DES BIENS DE CONSOMMATION 
EUR 9 
Ü 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
106 .1 1 0 6 . 7 106 .6 109 .3 
9 4 . 7 
9 4 . 8 
9 4 . 1 
-84.1 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
100.0 
1 3 2 . 6 
1 1 0 . 0 
1 1 6 . 5 
1 0 9 . 2 
119.4 
1 1 3 . 1 
1 0 8 . 3 
1 0 5 . 8 
9 4 . 9 
111.4 
1 1 4 . 8 
1 0 0 . 6 
1 0 7 . 6 
1 0 2 . 8 
107.0 
1 2 5 . E 
1 1 0 . 1 
1 1 4 . 3 
1 0 9 . 9 
113.8 
1 3 1 . 9 
1 1 1 . 4 
1 2 5 . 5 
1 1 8 . 0 
120.4 
1 5 8 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 6 
1 0 6 . 0 
136.6 
1 5 3 . 4 
1 1 2 . 6 
-1 0 9 . 5 
129.8 
1 5 3 . 9 
1 2 4 . 0 
-1 2 0 . 3 
131.1 
1 5 6 . 5 
1 1 9 . 9 
-1 2 1 . 5 
136.3 
1 2 2 . 7 1 3 5 . 1 1 3 4 . 0 1 3 2 . 8 
1 1 5 . 5 1 9 0 . 4 1 8 0 . 4 1 5 3 . 5 
1 1 4 . 5 1 1 6 . 4 1 1 4 . 0 1 1 5 . 5 
1 4 4 . 0 1 4 6 . 0 1 3 8 . 0 
2 8 / 0 3 / 7 8 PAGE 25 
UMSATZ C H I F F R E D ' A F F A I R E S 
1975 - 100 
1575 1 9 1 6 
1 9 7 5 
I V . 
1 9 7 6 
I H . I V . 
1 9 7 7 
I I . 
1 9 7 7 
SEP X T 
ENERGIE ENERGIE 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
85 .2 
86 .4 
79.7 
100.0 
100.0 
100.0 
140.4 
128.4 
112.5 
110.5 
118.2 
108.2 
128.3 
141.7 
102.6 
137 .3 
117 .2 
106.9 
138.9 
110.8 
118.6 
157.1 
144.1 
122.0 
181.2 
152.9 
-
162.1 
125.6 
-
174.3 
110.1 
ERZEUGUNG U . E R S T E BEARBEITUNG VCN METALLEN 
NACE : 22 
P R 0 0 N . . P R E L I M I N A R Y P R O C E S S . OF METALS P R U D N . , P R E M I ERE TRANSFORMAT. METAUX 
EUR S 
O 
F 
I 
NL 
a 
L 
UK 
I R L 
OK 
111.0 
122.0 
147.9 
166.6 
98 .6 
100.0 
100.0 
100.0 
100 .0 
100.0 
1 0 6 . 6 
133.0 
121.2 
114.6 
116.3 
127.4 
1 2 9 . 8 
93.3 100.2 107.7 110.5 108.1 112.3 
1C3.8 
109.0 
58.5 
92.7 
102.3 
109.2 
114.9 
109.0 
107.3 
114.0 
136.0 
118.5 
120.2 
125. 8 
124 .3 
129.0 
122.6 
110.2 
120.0 
123.1 
157.7 
128.7 
119.2 
112.1 
148.2 
160.1 
118.2 
-104.9 
155.5 
160.5 
134.0 
-110.6 
147.2 
103.1 
1 2 9 . 9 
I I B . 5 
91.0 
143.4 
113.0 161.3 
1 0 0 . 9 1 0 9 . 7 1 0 4 . 4 1 0 1 . 9 
9 1 . 4 1 5 3 . 0 1 4 9 . 3 1 4 1 . 2 
7 3 . 2 1 0 2 . 7 9 5 . 5 1 3 0 . 5 
150.0 170.0 145.0 
B E - U . V E R A R B E I T U N G VON S T E I N E N U. ERDEN 
NACE : 24 
N O N - M E T A L L I C MINERAL PRODUCTS P R O D U I T S MINERAUX N O N - M E T A L L I Q U E S 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
a 
L 
UK 
I R L 
DK 
105.1 100.0 107.2 
1 3 4 . 8 
9 1 . 7 
1 2 0 . 0 
1 0 3 . 1 
1 1 6 . 5 
103.6 
78.6 
101.5 
98 .3 
83 .1 
100.0 
100.0 
100.0 
100 .0 
100.0 
117.7 
1 0 6 . 1 84.0 113.6 115.8 115.3 
1C6.4 
91 .0 
104.2 
101.9 
106.0 
109.0 
77.5 
104.4 
35.5 
109.8 
135. 7 
98 .2 
132.2 
113.5 
118.2 
139.4 
90 .3 
116.1 
104.3 
116.8 
155.3 
100.9 
127.3 
109.1 
121.1 
157.9 
9 2 . 6 
-94 .9 
119.5 
176.8 
110.4 
-120. 1 
131.2 
1 5 9 . 0 
9 7 . 9 
113.9 
135.3 
1 2 1 . 6 1 3 3 . 3 1 3 2 . 3 1 2 4 . 9 
1 1 3 . 0 1 9 9 . 2 1 8 4 . 7 1 7 4 . 7 
8 2 . 3 1 2 8 . 0 1 3 5 . 6 1 1 2 . 6 
1 5 8 . 0 1 6 1 . 0 1 5 3 . 0 
CHEMISCHE I N D . « C H E M I E F A S E R I N D . 
NACE 25 * 2 6 
CHEMICAL I N D . I N C L . MAN-MAOE F I B R E S I N D . I N O . C H I H I Ö U E + P R O D . D E F I B R E S A R T I F . E T S Y N T H . 
D 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
ÎRL 
OK 
1 1 0 . 7 
100.6 
118.2 
113.5 
91.8 
93 .3 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
115.1 
137.3 
119.3 
122.1 
105.4 
130.1 
1 1 4 . 9 
119.1 115.3 
113.2 
105.9 
1C3.9 
53.1 
103.5 
122.8 
119.8 
112.8 
103.4 
118.9 
148.6 
123. 1 
125. 1 
113.8 
127.6 
124.4 
116.5 
120. 1 
108.5 
130.4 
153.4 
117.7 
130.4 
95.9 
143.6 
162.6 
124.9 
-100.5 
150.3 
155.1 
12D.1 
-102.0 
155.0 
141.1 136.0 
131.5 
114.9 
1 1 0 . 2 
1 4 9 . 7 
9 8 . 7 1 1 8 . 7 
1 3 3 . 7 1 4 3 . 3 1 3 8 . 9 1 4 2 . 3 
8 5 . 9 1 6 0 . 9 1 6 0 . 8 1 5 7 . 5 
9 4 . 6 1 2 0 . 0 1 1 0 . V 1 3 2 . 9 
1 2 6 . 0 1 3 4 . 0 1 2 6 . 0 
UMSAT 2 TURNOVER 
1975 - 100 
2 8 / 0 3 / 7 8 PAGE : 26 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
1 5 7 5 1516 
METALLVERAREEITENOE INDUSTRIE 
1575 
I V . 
1976 
I I . I I I . I V . I . 
NACE : 3 1 / 3 6 
ENGINEERING AND ALLIEO INDUSTRIES 
1977 
I I . I I I . AUG 
1977 
OCT 
I N D U S T R I E S TRANSFORMATRICES DES METAUX 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
9 7 . 4 
83 .8 
9 3 . 8 
87 .8 
106.7 
34 .8 
— -
100.0 
100.0 
lOO.O 
100.0 
100.0 
100.0 
— 99 .8 
112.7 
125.8 
109.4 
118.1 
114.6 
116.2 
— 116.9 
113.7 
119.0 
117.5 
114.1 
100.1 
1C9.2 
— 116.3 
103.7 
104.2 
95 .4 
117.6 
117 .8 
113.1 
-106.3 
111.9 
127.8 
105 .9 
124.4 
119 .1 
111 .9 
— 122 .0 
106.7 
115.4 
105.2 
99 .4 
101.4 
111.8 
— 107.3 
128.4 
156.0 
131.1 
131.0 
119.9 
127.9 
-132.0 
124.7 
145.9 
106.4 
-122.6 
134.8 
-126.0 
129.5 
162.9 
117.2 
-117.6 
129.5 
— 128.0 
125.0 
131.4 
109.7 
-109.8 
130.0 
-116.3 
114 .6 146 .7 137.0 142.3 
76 .3 1 5 8 . 9 161.2 161.8 
74.0 131.3 118.7 112.8 
120.0 162.0 120.0 
MASCHINENBAU 
NACE : 32 
MECHANICAL E N G I N E E R I N G C U N S T R N . , M A C H I N E S , M A T E R I EL MECANIQUE 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
95.9 
79.9 
9 5 . 7 
87 .8 
119.9 
80 .4 
— -
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100 .0 
— 99 .8 
111.1 
116.6 
107.5 
107.1 
109.1 
114.3 
— 116.3 
117.1 
111.2 
119.8 
111.9 
94.5 
109.3 
— 112.0 
96 .9 
94 .5 
92 .2 
108 .3 
118.2 
112.7 
— 101.0 
109.1 
114.4 
103.6 
111 .3 
108 .4 
111 .8 
— 120.7 
101.6 
113.2 
105.7 
9 0 . 0 
98 .7 
107.5 
— 106.7 
136.7 
144.4 
123.7 
118.6 
111.1 
125.1 
-136.7 
111.0 
147.7 
105.1 
110.8 
133.4 
— 124.7 
121.0 
159.7 
110.2 
93 .2 
129.7 
-121.0 
124.7 
128.1 
110.7 
102.9 
123.4 
-108.7 
113.5 145.3 124.8 131.7 
71.9 146.7 159.0 154.3 
6 3 . 5 1 3 0 . 8 103.9 132.9 
125.0 142.0 134.0 
BAU VCN KRAFTHAGEN U . DEREN E I N Z E L T E I L E N 
NACE : 35 
MOTOR V E H I C L E S .PARTS AND ACCESSORIES CONSTR.AUTOMOBILES ET P I E C E S DETACHEES 
EUR 9 
0 
F 
1 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 100 .0 
8 7 . 3 
75.7 
84.2 
65 .5 
9 1 . 5 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
122.4 
132.9 
139.4 
118.4 
120.3 
112.9 
122.9 
116.4 
102.8 
1C7.6 
121.2 
115.5 
140.5 
115.4 
108.3 
127.4 
140.2 
151.8 
141 .4 
123 .1 
109.8 
121.0 
114.4 
104.9 
115.1 
131.2 
154.7 
150.7 
111.8 
134.8 
154.0 
154.4 
_ 
131.8 
147.1 
160.4 
169.5 
_ 
131.2 
162.1 
139.9 
127.0 
-
86.5 
128.7 
114.3 149.7 
121 .2 1 6 3 . 9 166.6 172.9 
82 .6 154 .5 170.3 161 .3 
63 .6 9 6 . 3 87 .9 6 8 . 5 
171.0 171.0 141.0 
FAHRZEUGBAU (OHNE BAU VCN KRAFTWAGEN) 
NACE : 36 
MEANS OF TRANSPORT l E X C L . M O T O R V E H I C L E S ) C O N S T R N . M A I . T R A N S P O R T ( S A U F AUTOMOB. ) 
EUR 9 
0 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
128.5 84.0 
92 .6 
86 .3 
76.9 
80.5 
-
100.0 
100.0 
100 .0 
100.0 
100.0 
156.9 
105.9 
102.3 
123.1 
117.2 
136.1 
112.8 
117.9 
128.8 
138.0 
107.6 
39 .0 
110.5 
105. 1 
105.3 
186 .5 
104 .3 
91 .4 
113.e 
133 .3 
HO. 1 
9 9 . 3 
82 .2 
115. 7 
105.0 
222.9 
130.9 
125.0 
157.9 
125.0 
168.6 
100.6 
120.7 
124.7 
201.3 
117.5 
130.6 
151.3 
162.0 
94.2 
136.8 
120.7 
67 .0 122 .6 150.1 109.5 
114.2 1 7 5 . 1 168.7 195.2 
URSAT 2 
2 8 / 0 3 / 7 8 PAGE : 27 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
1975 =° 100 
1975 1516 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITIELGEWERÍE 
1975 
IV. I I . 
1976 
Π Ι . I V . I . 
1977 
I I . 
1977 
SEP OCT NOV 
NACE : 4 1 / 4 2 
FOOD.DRINK ANO TOBACCO INDUSTRY IND.DE L ' A L I M E N T A T I O N . BOISSONS, TABAC 
EUR 5 
D 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
93.9 
94 .7 
91 .8 
89 .3 
81.9 
100.0 
100.0 
100.0 
100 .0 
100.0 
131.7 
110.6 
119.2 
108.9 
121.6 
112.9 
107.5 
103.1 
93.4 
113.8 
115.7 
100.8 
103.5 
96 .9 
104.5 
125 .3 
111.7 
115.5 
116 .3 
113.5 
132.3 
112.2 
138.3 
127.8 
122.7 
153.4 
117.9 
119.5 
94.5 
145.8 
142.0 
113.3 
-102.0 
-
144.7 
126.3 
-122.8 
-
151.3 
120.6 
-125.7 
-
126.9 130.7 130.1 134.9 
127.5 175.7 174.0 158.9 
125.4 115.9 100.3 101.9 
136.0 136.0 134.0 
TEXTIL INDUSTRIE 
NACE : 43 
TEXTILE 1N0USTRY INDUSTRIE TEXTILE 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
106.5 1 0 0 . 0 
105.5 
113.0 
114.4 
9 5 . 4 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.1 
147.0 
107.1 
12C.1 
121.7 
116.1 
111.3 
108.5 
i c e . 1 
110.7 
114.7 
128.9 
109.4 
121.6 
113.3 
122.7 
144.2 
106.0 
124.7 
115. 7 
118. 7 
139.5 
9 7 . 3 
102.2 
115.8 
106.3 
175.6 
115.5 
131.7 
142.0 
116.7 
192.8 
111.8 
-
143.1 
114.0 
180.9 
107.8 
-
135.1 
102.3 
150.4 
93.4 
-
131.0 
102.3 
106.3 128.3 126.5 122.5 
6 9 . 3 1 9 4 . 7 176.6 158.4 
SCHUH- UNE BEKLEIDUNGSGEWERBE 
NACE : 45 
FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY 1ND.DE LA CHAUSSURE ET DE L'HAä ILLEMENT 
D 
F 
I 
NL 
a 
L 
UK 
IRL 
OK 
9 9 . 0 
9 5 . 2 
103 .9 
101 .3 
9 4 . 7 
9 2 . 9 
-
1 0 0 . 0 
100 .0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
9 9 . 9 
102.4 
130 .7 
98 -7 
104.5 
8 8 . 1 
114 .0 
120.2 
9 8 . 7 
101 .1 
101 .6 
97 .5 
97 .4 
1C6.2 
107 .0 
113 .4 
115 .3 
1 0 4 . 3 
1 1 5 . 3 
9 3 . 6 
1 0 9 . 0 
1 2 6 . 3 
85. 9 
1 1 5 . 0 
8 9 . 3 
105. 5 
8 1 . 9 
109 . 7 
1 0 8 . 0 
113 .6 
137 .2 
107.7 
9 9 . 4 
8 1 . 9 
113 .8 
134.7 
96 .8 
155 .5 
9 3 . 3 
97 .7 
95 .0 
123 .6 
111 .7 
127 .3 
185 .6 
104 .7 
8 8 . 7 
131.9 
137 .0 
9 2 . 9 
1 5 2 . 1 
78 .7 
77 .9 
124.4 
9 0 . 0 
127.4 
188.9 
100.3 
79.3 
141.9 
142.7 
129.1 147.8 135.6 103.9 
113.3 258.2 200.3 125.7 
6 6 . 0 106 .9 85 .0 6 3 . 7 
196 .0 182 .0 136.0 
ABHAENGIG BESCHAEFT IGTE NUMBER OF EMPLOYEES 
1975 » 100 
2 8 / 0 3 / 7 8 PAGE : 28 
NOMBRE DE SALARIES 
1974 1575 1 
— f " 
516 
_ 1 _ ί 
GESAMTE INDUSTRIE (OHNE BAUGEWERBE) 
975 
V. 
1976 1977 
1. I I . I I I . IV. I . I I . i n . 
19 77 
AUG SEP OCT NOV 
NACE 1/4 
TOTAL INDUSTRY (EXCLUOING BUILDING) ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE (SANS BATIMENT) 
D 
F 
! NL 
β 
L 
UK 
IRL. 
DK 
106.9 
102.8 
100.9 
104.0 
105.3 
101.7 
104.0 
--
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100 .0 
100.0 
100.0 
--
9 7 . 6 
9 9 . 4 
9 6 . 8 
9 5 . 7 
9 6 . 9 
9 7 . 6 
9 8 . 3 
9 9 . 0 
99 .5 
9 8 . 0 
97 .7 
9 8 . 4 
9 8 . 5 
9 7 . 0 
9 9 . 0 
9 9 . 1 
9 6 . 5 
9 6 . 6 
9 7 . 6 
9 7 . 1 
9 7 . 2 
9 9 . 6 
-9 7 . 2 
9 6 . 2 
9 7 . 0 
9 7 . 0 
9 8 . 0 
9 9 . 5 
-9 7 . 1 
9 5 . 9 
9 6 . 9 
9 7 . 9 
9 8 . 1 
9 9 . 2 
-9 6 . 0 
9 4 . 2 
9 6 . 3 
9 8 . 4 
9 7 . 6 
9 8 . 8 
-9 5 . 1 
-9 5 . 5 
9 8 . 1 
9 7 . 4 
--9 5 . 4 
-9 5 . 0 
9 8 . 3 
94 .6 
9B.8 
GRUNDSTOFF- UND PRODUKT lONSGUEIER IND. INTERMEDIATE PRODUCTS INDUSTRIEN IND.DES BIENS INTERMEDIAIRES 
EUR 9 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
105.7 100.0 
9 9 . 5 
104.8 
1 0 5 . 3 
-
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
-96.9 
9 4 . 8 
9 6 . 5 
9 5 . 7 
97.8 
9 7 . 7 
9 8 . 5 
9 9 . 3 
97.0 
9 5 . 3 
9 7 . 5 
-
97.0 
9 5 . 6 
9 6 . 3 
-
97.0 
9 5 . 1 
9 6 . 3 
-
96.5 
9 3 . 2 
9 5 . 5 
-
95.7 
9 4 . 8 
-
95.3 
-9 4 . 2 
-
94.1 
-93 .6 
INVESTI IIUNSGUEIER1NUUSTRIEN CAPITAL GOODS INDUSTRIES I N D . DES BIENS D'INVESTISSEMENT 
EUR 9 
0 
F 
I 
NL 
β 
L 
UK 
IRL 
DK 
107.2 100.0 
1 0 2 . 1 
101.8 
103 .9 
-
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
-
97.2 
9 8 . 1 
100 .2 
9 9 . 4 
98.6 
9 8 . 4 
9 9 . 0 
9 9 . 3 
97.7 
9 9 . 3 
9 8 . 9 
-97.6 
9 3 . 3 
9 9 . 8 
-97.3 
9 7 . 8 
100 .2 
-96.0 
9 6 . 9 
101 .9 
94.9 96.2 94.5 
1 0 0 . 2 
VERBR AUCHSGUETER INDUSTRIEN 
CON 
CONSUMER GOODS INDUSTRIES INO.OES BIENS DE CONSOMMATION 
EUR S 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
108.2 
102.5 
IO5.5 
105 .8 
-
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
100 .0 
1 0 0 . 0 
-96.3 
95 .2 
9 7 . 7 
9 9 . 4 
97.7 
9 6 . 8 
9 8 . 6 
9 8 . 3 
96.0 
9 6 . 7 
9 7 . 0 
-96.8 
9 5 . 1 
9 6 . 8 
-97.1 
9 5 . 8 
9 8 . 9 
-95.4 
9 3 . 4 
9 3 . 0 
-94.5 
-9 7 . 7 
-94.8 
-9 7 . 9 
-95.3 
-99 .2 
2 8 / 0 3 / 7 8 PAGE 29 
ABHAENG IG B E S C H A E F T I G I E NUMBER OF EMPLOYEES 
1 9 7 5 » 1 0 0 
NOMBRE DE S A L A R I E S 
1 9 7 5 
I V . I I . 
1 9 7 6 
I I I . I V . 
1977 
H . 
19 77 
SEP OCT NOV 
ENERGIE 
EUR 9 
D 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
-1 0 0 . 4 
1 0 3 . 7 
101.4 
-
-
-
-1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
100 .0 
1 0 0 . 0 
-
-
-99 .5 
93 .9 
9 3 . 6 
9 8 . 8 
-
-
_ 1 0 0 . 1 
5 9 . 6 
98 .9 
59 .8 
-
-
-1 0 0 . 0 
9 8 . 5 
9 5 . 0 
9 9 . 5 
-
-
-9 9 . 6 
9 9 . 4 
9 5 . 5 
9 8 . β 
-
-
_ 9 9 . 2 
9 9 . 1 
9 3 . 6 
9 8 . 7 
-
-
-9 9 . 1 
9 8 . 5 
9 0 . 3 
9 8 . 4 
-
-
-9 9 . 1 
9 3 . 5 
-
9 8 . 3 
-
-
ERZEUGUNG U . E R S T E BEARBEITUNG VCN METALLEN 
NACE : 2 2 
PRODN. « P R E L I M I N A R Y PROCESS. OF METALS P R O D N . , P R E M I ERE TRANSFORMAT. METAUX 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
103 .5 
101.2 
9 9 . 9 
104 .0 
101 .5 
103 .2 
-
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
-
97.8 
9 9 . 1 
9 9 . 7 
9 3 . 8 
9 5 . 0 
9 6 . 0 
-
9 8 . 0 
9 9 . 2 
9 8 . 6 
57 .9 
9 8 . 5 
97 .7 
-
9 7 . 8 
9 8 . 8 
9 8 . 3 
9 3 . 7 
9 6 . 8 
9 5 . 6 
-
9 7 . 4 
9 9 . 2 
9 9 . 4 
9 4 . 4 
9 5 . 2 
9 5 . 1 
-
9 8 . 0 
9 9 . 3 
100 .4 
9 4 . 1 
9 4 . 2 
9 6 . 3 
-
97.8 
9 9 . 1 
100 .6 
9 2 . 8 
9 3 . 6 
9 7 . 0 
-
9 5 . 8 
9 7 . 9 
9 9 . 6 
9 2 . 8 
9 6 . 9 
-
9 4 . 6 
9 9 . 1 
9 1 . 8 
9 7 . 1 
-
94 .1 
91 .2 
97 .6 
-
9 3 . 7 
9 0 . 9 3 9 . 6 
B E - U . V E R A R B E I T U N G VON S T E I N E N U. ERDEN 
NACE : 24 
N O N - M E T A L L I C H I N E R A L PROOUCTS P R O D U I T S MINERAUX N O N - M E T A L L I Q U E S 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK » 
IRL 
DK 
1 1 1 . 5 
103.3 
-108.0 
108.7 
9 9 . 4 
107.5 
-
-
100.0 
100.0 
-100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
-
-
9 5 . 2 
9 8 . 4 
9 5 . 0 
95 .5 
9 6 . 8 
9 6 . 1 
97 .8 
98 .3 
97 .5 
5 6 . 1 
9 8 . 6 
9 7 . 2 
9 2 . 7 
9 8 . 1 
9 6 . 2 
9 5 . 2 
9 7 . 4 
9 5 . 2 
9 5 . 5 
9 9 . 1 
9 4 . 9 
9 5 . 9 
9 7 . 6 
95 . 5 
9 6 . 7 
9 8 . 3 
9 4 . 9 
9 6 . 1 
9 6 . 5 
9 6 . 3 
9 5 . 9 
97 .9 
9 3 . 9 
9 4 . 9 
9 5 . 6 
96 .8 
9 1 . 5 
9 7 . 5 
9 2 . 9 
-9 4 . 1 
9 5 . 8 
9 3 . 6 
-
9 4 . 4 
-9 4 . 2 
9 7 . 1 
9 2 . 6 
9 7 . 5 
CHEMISCHE I N O . * C H E M I E F A S E R I N D . 
NACE 25 + 2 6 
CHEMICAL I N D . I N C L . MAN-MADE F I B R E S I N D . I N D . C H I M I Q U E + P R O B . D E F I B R E S A R T I F . E T S Y N T H . 
EUR 9 
U 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
103.1 
102.0 
100.9 
100.0 
100.4 
98 .7 
102.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
97 
97 
97 
IOC 
87 
98 
98 .7 
99 .0 
99 .2 
58 .9 
9 9 . 1 
9 3 . 9 
98 .8 
9 6 . 2 
9 8 . 7 
9 8 . 5 
9 8 . 5 
101 .4 
8 9 . 2 
9 8 . 0 
9 7 . 7 
9 8 . 3 
-9 7 . 7 
1 0 1 . 0 
8 6 . 5 
9 8 . 2 
9 8 . 4 
9 7 . 6 
-9 7 . 8 
101 .2 
8 9 . 9 
9 9 . 2 
9 8 . 4 
9 6 . 3 
-9 7 . 0 
100 .0 
8 5 . 4 
9 9 . 2 
9 9 . 1 
9 6 . 2 
-9 5 . 9 
-8 4 . 0 
9 9 . 1 
9 8 . 9 
--9 6 . 6 
-8 3 . 8 
9 9 . 2 
84.2 
99 .8 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES 
1975 - 100 
2 8 / 0 3 / 7 8 PAGE : 30 
NOMBRE DE SALARIES 
1974 
PETALLVERAREEITENOE INDUSTRIE 
1975 
IV. 
1976 
I I I . I V . 
NACE : 3 1 / 3 6 
1977 
I I . 
1977 
SEP OCT NOV 
ENGINEERING AND A L L I E D INDUSTRIES INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES METAUX 
EUR 9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
107 .4 
102.5 
101 .6 
101 .8 
103.9 
1 0 0 . 1 
1 0 4 . 1 
--
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
100 .0 
--
9 7 . 9 
9 9 . 9 
-9 7 . 0 
9 8 . 1 
1 0 0 . 9 
9 7 . 3 
— -
9 8 . 2 
9 9 . 3 
9 9 . 4 
9 8 . 6 
5 8 . 6 
98 .6 
9 8 . 1 
--
9 7 . 2 
9 9 . 4 
9 9 . 1 
9 7 . 6 
9 9 . 4 
9 9 . 0 
9 6 . 9 
--
9 7 . 4 
1 0 0 . 2 
-9 7 . 5 
9 8 . 3 
1 0 1 . 1 
9 6 . 6 
--
9 8 . 3 
1 0 0 . 0 
-9 7 . 1 
9 7 . 9 
101 .2 
9 7 . 6 
--
9 8 . 5 
9 9 . 9 
-9 5 . β 
9 6 . 9 
1 0 2 . 3 
9 8 . 1 
--
9 8 . 7 
9 9 . 4 
-9 4 . 7 
-101 .2 
9 8 . 0 
--
9 8 . 4 
--9 6 . 0 
-100.9 
9 8 . 1 
--
9 9 . 1 
--95.7 
-100.5 
99 .0 
--
MASCHINENBAU 
NACE : 32 
MECHANICAL ENGINEERING CONSTRN.,MACHINES,MATERIEL MECANIQUE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
104.7 
102 .9 
102 .2 
105 .6 
1 0 2 . 9 
1 0 2 . 1 
-
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
100 .0 
-
9 6 . 4 
9 9 . 2 
9 7 . 2 
9 4 . 8 
9 7 . 0 
9 7 . 2 
-
9 8 . 3 
9 9 . 2 
9 8 . 1 
9 7 . 9 
9 8 . 4 
9 8 . 2 
-
9 6 . 5 
9 9 . 2 
9 7 . 0 
9 7 . 3 
9 7 . 2 
9 6 . 9 
-
9 6 . 0 
9 9 . 5 
9 7 . 6 
9 4 . 9 
9 6 . 4 
9 6 . 6 
-
9 6 . 5 
9 9 . 4 
9 7 . 6 
9 4 . 9 
9 6 . 4 
9 7 . 5 
-
9 6 . 5 
9 8 . 7 
9 6 . 4 
9 2 . 1 
9 8 . 2 
9 7 . 8 
-
9 6 . 0 
9 7 . 9 
9 5 . 0 
-9 5 . 8 
9 7 . 8 
-
9 5 . 3 
-
9 5 . 6 
-9 4 . 4 
9 8 . 3 
-
95 .7 
-
96 .0 
-95.0 
99 .6 
-
BAU V UN KRAFTHAGEN U. DEREN EINZELTEILEN 
NACE : 35 
MOTOR VEHICLES.PARTS AND ACCESSORIES CONSTR.AUTOMOBILES ET PIECES DETACHEES 
D 
F 
1 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
108.1 
103.6 
100 .0 
100.0 
103.9 
104.1 
102.7 100.0 110.2 
86 .3 100.0 114.2 
108.5 100 .0 99.3 
99 .9 
1 0 1 . 0 
101.6 
102 .5 
59 .9 107 .6 
101.1 108 .6 
97 .5 9 7 . 0 
103. 1 
104 .2 
109 .6 
113.7 
9 7 . 9 
105.0 
104.8 
111.6 
114.7 
100.3 
1 0 6 . 1 
1 0 5 . 1 
111.9 
119.9 
102.1 
108.2 
105.1 
126 .7 
103 .6 
127 .6 
104.3 
111.3 
124.2 
105.6 
111.2 111.9 112.0 112.4 
FAHRZEUGBAU (OHNE BAU VON KRAFTWAGEN) 
NACE : 36 
MEANS OF TRANSPORT (EXCL.MOTOR VEHICLES) CONSTRN.MAT.TRANSPORT (SAUF AUTOMOB.) 
0 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
9 8 . 2 
9 8 . 2 
— 100 .5 
100 .9 
— 9 9 . 4 
-
-
1 0 0 . 0 
100 .0 
-1 0 0 . 0 
100 .0 
— 100 .0 
-
-
9 6 . 1 
9 8 . 4 
— 9 7 . 8 
9 5 . 2 
-58 .7 
-
-
9 9 . 3 
9 9 . 6 
— 9 9 . 4 
5 7 . 4 
-1 0 0 . 1 
-
-
9 7 . 5 
9 8 . 9 
-9 8 . 4 
9 4 . 2 
-99 .3 
-
-
9 6 . 1 
9 8 . 8 
-98 . 2 
9 8 . θ 
-9 8 . 4 
-
-
9 5 . 6 
9 8 . 1 
-9 7 . 7 
9 3 . 4 
-9 8 . 8 
-
-
95 .2 
97 .8 
-9 6 . 9 
9 4 . 6 
-98 .5 
-
-
9 6 . 6 
9 6 . 8 
-9 6 . 1 
-
-9 7 . 6 
-
-
28/03/78 PAGE 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES 
1975 » 100 
NOMBRE DE SALARIES 
1974 1975 1516 
1975 
IV . 
NAHRUNGS- UNO GENUSSMITIELGEWER EE 
I I . 
1976 
I I I . 
NACE 
I V . I . 
1977 
I I . 
41/42 
FOOD.DRINK AND TOBACCO INDUSTRY 
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